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L A 
AOOaiDO A LA FRANQÜIOU E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
E L NUEVO TEMPLO 
, - F i e s t a n u e v o 
En el mismo sitio donde hoy está 
la iglesia parroquial de Nuestra Se-
íiora de Guadalupe, en Manrique y 
.Salud, se levantará, en breve, un her-
moso templo dedicado a Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, debi-
do a la iniciativa de la muy respeta-
ble señora América Arias de Gómez, 
íista iniciativa íué secundada eficaz-
mente por la revista "Boliemia." 
Hace pocos meses se consagró el 
templo de Manrique y Salud a la 
Patrona de Cuba, conforme a las Le-
tras Apostólicas, dadas por S, S. Pío 
X. a petición del Prelado y pueblo-de 
la Diócesis de San Cristóbal de la 
Habana. \ 
V ya. dedicado a Nuestra Señora de\ 
la Candad del Cobre, se pensó en re-
construirlo a fin de que sea el templo 
por excelencia a María, en Cuba, 
LAS COMISIONES 
El Iltmo. señor Obispo nombró una 
( omisión de señoras y otra de caba-
os encargados de encauzar la sus-
cripción iniciada por "Bob€ania,', y 
"iic asciende actualmente a la suma 
de $34,000. 
La primera Comisión está compues-
la por las señoras Patria Tió de 
Sánchez Fuentes, Isabel Machado de 
Díaz Albertini, Consuelo Cabello de 
l'̂ tancourt, Caridad Yaidés de Ló-
pez Algarra, Dolores Rodríguez de 
olivares y Caridad Valdés Pita. 
Componen la segunda los señores 
José Arias, José del Barrio,. Jesús 
Oliver, Justo L. Palcón, Nicolás Ri-
vero y Alonso y Oabriel Blanco. 
LA SUBASTA DE LAS OBRAS 
Una vez reunidos los $34,000 se 
procedió a l i subasta de las obras, 
las cuales fueron adjudicadas en 
$62,000 a los señores Artol y Ca. 
LA PRIMERA PIEDRA 
A las ocho y media, de la mañana 
de hoy, se procedió a colocar y ben-
decir la primera piedra del nuevo 
templo. 
Echó la bendición el señor Obispo 
ie la diócesis asistido por el Párro-
co Padre Folchs y por los presbíté-
K)8 Méndez y Martí. 
Fueron padrinos el general Jo-
sé Miguel Gómez, y, su distinguida 
esposa, doña América Arias, repre-
sentados, respectivamente, .por los se-
ñores José Arias, Presidente de la 
Comisión ejecutiva de las obras de 
reconstrucción del templo y doña 
patria Tió de Sánchez Fuentes, Pre-
sidenta de la Comisión auxiliar de se-
•ioras. j 
LA CONCURRENCIA 
^ la ceremonia asistieron la seño-
ra Mamnita Seva de Menocal, el Se-
ctario de Instrucción Pública, el 
A'calde Municipal y su señora, repre-
sentantes de todas las órdenes reli-
^as, Comisiones de señoras y caba-
les que intervinieron en la suscrip-
m , el Director de "Bohemia," se-
l,0r Miguel Angel Quevedo, repre-
ûtantes de los periódicos y otras nu-
merosas y distinguidas personalida-. 
fieR. " • 
concurrencia era tan numerosa 
jpe ocupaba por completo las anchu-. 
_̂ as naves del templo. 
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Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. 
Ha.bían sido repartido cinco mil re- i dad del Cobre; el señor José Arias y 
cordatorios. 
LA CEREMONIA 
Empezó la ceremonia dando lectu-
ra el arquitecto director de las obras 
a la siguiente, acta ¡ 
"En la Ciudad̂ de la Habana, en el 
Templo de Nuestra Señora de la Cari-
dad del Cob.re, (antigua Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe), con-
currieron a las. ocho y media de la 
mañana del. día ocho de septiembre del 
año del Señor, rail novecientos trece, 
el Exmo. e Timo, señor Pedro González 
Estrada, Obispo de la Habana; el se-
ñor Pablo Folchs, Cura Párroco de la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Cari-
Suárez-Bárcena, Presidente de la Co-
misión de Caballeros Padrino del acto 
en representación del general Jo'sé Mi-
guel Gómez, ex-presidente de la Repú-
blica, la señora Patria Tió de Sánchez 
Fuentes, Presidenta de la Comisión de 
Señoras. Madrina del acto en represen-
tación de la señora América Arias de 
Gómez; el señor Hilario del Castillo 
y Aviles, Arquitecto-Director de las 
obras; los señores Federico de Arias 
Rey y Pedro Miguel Ortoll, Contratis-
tas de las obras y demás autoridades 
y funcionarios que por su carácter ofi-
cial concurren al acto, al objeto de ser 
colocada por ol Exmo. e Elmo. señor 
Obispo de la Habana, la primera pie-
R E 
dra para la inauguración de las obras 
del nuevo edificio que se construirá 
para ser destinado al culto de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, la 
cual ha sido colocada en el centro del 
Presbiterio señalándose el lugar de di-
cha colocación con una losa de mármol 
marcada con la cifra 1913, fecha del 
año actual, y depositándose en la caja 
de plomo colocada al efecto dentro de 
otra de honnigón hidráulico cubierta 
por ía piedra que se coloca, además de 
la presente Acta, un ejemplar de los 
periódicos de la localidad de esta fe-
cha y varias monedas de ciroulación 
legal en el territorio do la República» 
Y para que conste, a los efectos pro-
cedentes, se levanta la presente Acta 
original, la cual firman las autoridad 
des expresadas y testigos concurrentes 
al acto." 
El acta anterior Iha sido impresa 
en una preciosa vitoí-Ia de pergumino 
•y firmada por los señoreé Obispo, Pá-
rroco, paxirinos & dem'átaá autorida-
des presentes seigún costumbre en 
tales casos. 
Después se la encerró en una caja 
de plomo, con los periódicos del día 
y monedas de uso corriente. La caja 
se depositó en el̂ sitio que se le había 
destinado y sobre ella se colocó la 
primera piedi'a, «después de haberla 
bendecido. En su parte superior te-
nía inscrita en -caracteres árabigos 
dorados la cifra 1913, correspondien-
te al año actual. 
Durante la ceremonia, la capilla de 
música interpretó maígistralmente el 
•Himno a Nuestra Señora de la Cari-
dad, cuya letra y música fueron pre 
miados en -û i concurso abierto por 
"BoV-^ia." Son autores del Himno, 
los seiiores Juan José Robés, de la 
letra y el maestro Germán Araco, de 
la música. 
Después de colocada la primera 
piedra se retiró e'l señor Obispo, sien-
do despedido coniforme al ritual. La 
orquesta y voces inteî pretaron una 
mardha de Eslava. 
LA MIS-A1 
Seguidamente dii¡ó comieinzo el 
•Sanio Sacrifdcio de la Misa, 'oficiando 
de Preste el P. Folclhs, ayudado por 
los Presbíteros Martí y Ménídez. 
La capdHa de música interpretó la 
Misa a tres voces de Croicocfliea, 
Ofertorio de Eslava en cuarto tono 
sobre motivos del Himno a la Vir: 
gen "Quan Terran," y finalizó con 
el "Aive iMaría" del maestro Guerra 
y el Himno a la 'Caridad, del P. Ro-
bés y del maestro G. Araco. 
El orggjwsta y maestro de música 
señor I/iiía González Alvarez, fué 
muy felicitado por el éxito obtenido. 
M J SERMON 
Estuvo a cargo del elocuente ora-
dor 'sagrado P. Oara., cura párroco 
del (Sagrario de la Catedral. 
¡Empezó diciendo que la obra de 
nuestra redención es una obra de 
amor y de luz, y al realizarse por el 
Vprbo enicarnado, preparada por el 
Eterno, María llevó a ella«su amor y 
caridad, siendo corredentora nuestra. 
(Pasa a la tercera plana.) 
Bsndicióü de la primera piedra. 
Simpática ceremonia en la escoela número 30. las 
autoridades escolares brillaron por su ausencia. 
Los alumnos premiados. 
Con gran lucimienío »o verificó esta 
mañana en la escuela pública número 
30, situada en la callo d« 'Gervasio 139, 
la ceremonia oficial de la jura de la 
bandera por las alumnas de ese plan-
tel de educación. 
El simpático acto fué presidido por 
el Secretario de Instrucción Pública, 
señor Ezequáel García, quien ostenta-
ba además la representaxñón del Pre-
sidente de la República. 
Llamó poderosamemte la atención la 
ausencia de las autoridades, particu-
larmente la de los miembros de la Jun-
ta de Educación, a la cual correspon-
día la organización de la fiesta. 
La ceremonia dio comienzo cerca de 
las nueve, pronunciando el Secretario 
de Instrucción Pública las siguientes 
frases pidiendo el juramento a las 
alumnas : 
'' Niñas ; 
Esta bandera es el símbolo de la Pa-
tria cubana. Ella ampara nuestra in-
dependencia y representa la virtud y 
la giMíria de generaciones heroicas. Por 
tan altos títulos a vuestro amor y ve-
neración, debéis defenderla y honrar-
la para que siempre ondee sobre esta 
tierra querida. 
¿Juráis, pues, consagrarle ferviente 
culto en vuestros corazones y que por 
la eficacia de vuestro patriotismo ha-
brá de merecer siempre el respeto y la 
simpatía de todos los pueblos ?'' 
Todas las niñas al unísono contesta-
ron: "Sí, sí, juramos." 
Después la Banda Municipal dirigi-
da por el maestro Fraga, tocó el Himno 
de Bayamo, que fué escuchado con re-
ligioso silencio por los concurrentes. 
La inteligente y culta señora María 
Josefa Domensaínz de Espinosa, maes-
tra de esta escuela, fué la encargada 
de pronunciar el discurso, por haberse 
excusado a última hora el doctor Ri-
cardo Rodríguez Cáeeres. 
A pesar de que la oración fué im-
provisada estuvo elocuentísima la se-
ñora Domensaínz. 
Explicó el significado patriótico de 
la jura de la bandera, exhortando a las 
alumnas a que laboren por la cul-
tura y el engrandecimiento de la pa-
tria cubana, que debe tener en la. mu-
jer el primer sostén. 
Terminó su brillante oración afir-
mando que el porvenir de Cuba está 
en la muger culbana. 
Fué calurosamente aplaudida por el 
numeroso público allí congregado, y, 
especialmente felicitada por el Secre-
tario de Instrucción Piiblica. 
La Banda entonó entonces el himno 
"Luz y 0&ba] lerof ' que fué cantado 
por todas las niñas. 
A continuación se procedió a repar-
tir entre las alumnas que se distinguie-
ron durante el curso escolar pasado los 
premios a que se hicieron acreedoras, 
por su aplicación, buena conducta y 
amor al estudio. 
Una de las maestras del colegio fué 
llamando a. cada alumna premiada, la.s 
cuales recibíaji de manos del Secretario 
de Instmcción Pública la anhelada re-
compensa a su labor, perseverancia e 
inteligencia. 
Obtuvieron diplomas do primera 
clase las alumnas del aula primera si-
guientes: 
Señoritas: Sara Hernájidez, Rosa 
Boroto, Josefina Valdés, Amelia Al da-
ma, Luisa Robinson, Manuela Fernán-
dez, Estela Valdés, María Luisa Val-
dés, Cándida Menéndez, Marcelina 
Sieres. Josefina Rodríguez. Elojsfl 
Ares, María Teresa Lausin. Elisa Gál-
vez, Ana Luisa García, Leopoldina 
Núñez, Inés Briña. 
De la aula número 2. estas niñas: 
Ana María Vázquez, Cerina Monta-
ñés, Juana Pozo. Catalina Pozo. Car-
men Valdés, María Josefa Gómez, 
María Gómez, Cándida Oliver. María 
Mendoza, Berta Mayor, Ofelia Val-
dés. 
Además por trabajos extraordina-
rios recibieron premios especiales, i n -
sistentes en libros de texto y de cuen-
tos, las señoritas siguientes:̂  
Marcelina Lieres. María Teresa 
Lausin, Sara Hernández, Cándida 
Amalo, Amelia Aldama, Estela Val-
rés, Luisa. Valdés, Ana Luisa García, 
Sara Martínez, Engracia García, Lina 
Fernández. Margarita Alomat, Paula 
Betancourt, Ernestina Rosado, Carmen 
López, Angela Delgado, Ofelia Val-
dés. 
El acto terminó tocando la Banda 
el Himno Nacional, mkntras las alum-
nas desfilaban por delante de la hsp» 
dera, arrojando ñores, para dirigirse 
a sus respectivas aulas, donde iban a 
comenzar las clases. 
Durante la ceremonia, que se efec-
tuó en el ampio patio del oodegio, las 
alumnas permanecieron de pie, en nu-
tridas filas, luciendo en sus pechos laá 
bandas con el nombre del cargo qu« 
ocupan en la ciudad escolar. 
Una niña, en nombre de la Ciudad 
Escolar, le entregó un precioso y ar-
tístico ramo de flores al Secretario de. 
Instrucción Pública. 
La escuela número 30 estiá dirigida 
por la ilustrada señora Adelaida Pi-
ñeira de Rosainz. 
E-l cuerpo de profesoras lo componen 
las señoritas María Luisa Casáis, aula 
núm. 1; María Josefa Domenzain, au-
la 2; Amlérica Pardo, aula 3; Raquel 
Cameiro, aula 4; Felisa Echevarría, 
aula 5; Concepción Tomás, aula 6 ; Ma-
ría Josefa de Armas, aula 7; Merce-
des Medina, aula 8; Catalina Mestre, 
aula 9; Manuela Morales, aula 10; 
Hortensia Cuervo, aula 11; Felisa 
Ventura, aula 12; Manuela Fernán-
dez, aula 13; Resina Ragge, inglés > 
Angélica Callejas, costura; Amparo 
García, Candelaria Alvarez y Carme-
la Rodrigo, Kindergarten. 
Seis alumnas aventajadas que han 
recibido enseñanza especial en este 
plantel de" educación modelo que goza 
de justa fama por la cultura y compe-
tencia de su directora y profesoras, se 
han graduado de maestras en exáme-
nes celelrrados recientemente, obte-
niendo certificados de primero, segun-
do y tercer grados. 
Además la niña Marcelina Lieres, 
alumna estudiosa e inteligentísima de 
esta escuela, alcanzó un premio de se-
gunda clase del premio Félix Valera, 
Entre los concurrentes al acto.se ha-
llaban las señoras Amelia Rivera do 
Domínguez y [María Antonia Raphel 
de Baguer, vicepresidente y secretariâ  
respectivaimente, del Desayuno Esco-
lar; también se hallaban la señorita 
Clemencia Arango, vocal de dicha ins-
titución, el representante señor Esco-
to Camón y el señor Nicolás Pérez, 
inspector auxiliar del distrito de la 
Habana. 
En todas las demás escuelas púbH" 
cas de la. Habana se efectuó tambiéri, 
hoy la fiesta de la Jura do la Ban-
dera.. 
El Alcalde, general Freyre» de An-
drade. presenció la patriótica, ceremo-
nia en el colegio número 25, que estaba 
concurrídísi mo. 
E l e n v i a d o d e l 
¿Qué misión lleva a Wasiiíngton? 
Entre los pasajeros de tránsnto de\ 
vjipor "lEsperanza" que llegó esta1 
mañana de Méjico, figuraba el Envia-! 
'do Confidencial que manda el Presi-
dente Huerta a Washington, no sabe-
mos si para procurar el reconocómien-' 
to de su gobierno o simplemente pa-
ra darle una broma al Presidente "Wî  
son por sostenerle todavía en Méjico 
al famoso Mr. Lind. 
El Enviado del general Huerta es 
•el señor Manuel Zamacona Tmclán. 
'-|"•, en un tiempo fué agente financie-
ro de su país en Londres. 
Mucho trabajar nos costó oncon-i 
trar al señor Zamacona que no apare-
cía por ninguna parte y al fin, oomó 
si no le hubiéramos hallado, porque 
nada nos quiso decir. 
La misión, especialísima, que le üe-
va a la capital americana, no le per- N 
metía decimos una sola palabra so-
bre el objeto de su viaje. 
Bl señor Zamacona le acompaña.! 
su esposa y su hija. 
Subvención a Parla 
El Municipio de Cienfuegos B 
acordado subvencionar al aviado 
Parlá con $1,500 para que of rezca un; 
exhibición de vuelos en hidroplai 
en aquella ciudad, ^ - - • 
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"ABRIENDO E L SURCO" 
Mientras miestros palíticos discu-
iten, amemazan y disertan portqne el 
nóraero de momios con que cuenta el 
¡presupuesto no basta para todos sus 
¡amigos; mientras nuestros políticos 
destruyen en nombre del amor a la 
IRepúMica, nuestras instituciones edi-
ñcian. Y el pernicioso ejemplo de los 
unos se suaviza con el ejemplo admi-
rable de los otros. 
Se fea celebrado la inauguración del 
¡rruévo curso escolar en las aulas del 
iOentro Q-allego y del Centro de Be-
' pendientes. En breve se celebrará 
también en las del Centro Asturiano. 
•Las grandes sociedades españolas 
•vuelven a su labor y abren el surco. 
1 ¡Nosotros afirmaríamos (fue este es 
«1 mejor modo de liacer patria, por-
que es el mejor modo de hacer ¡hom-
bres. Ha sido un gran~ pensador el 
que advirtió que en la escuela se de-
biera poner hoy todo lo que apetecié-
ramos que tuviera mañana la Repú-
Mica. En los centros regionales la 
escuela enseña ciencias y costumJbres, 
"educa inteligencia y corazón; lo que 
debe apetecerse para nuestro porve-
nir, ya que en la actualidad tanto es-
casea. 
Y bastaría est'a única misión de las 
grandes sociedades españolas para 
que nunca se tratara de ellas sin un 
respeto noble y cariñoso. Cada una 
tiene escuelas en que se educa un nú-
mero considerable de niños que libran 
al Estado del deber de pagar muchos 
locales, sostener muchos maestros y 
dedicar a la instrucción primaria un 
presupuesto mayor del que le dedica 
ya y que ya apenas puede resistir. 
Para el Estado cada asociación de 
esta clase significa un grave ahorro; 
para el pueblo, un amplio centro de 
educación y cultura, donde los niños 
cubanos aprenden lo necesario para 
hacer frente a la lucha por la vida. 
Instituciones así, tan fecundas, tan 
hermosas, no existen más, que en Ame-
rica; existen especialmente entre nos-
A las Damas 
Tenemos el gusto de recomendarles 
las Obleas del doctor Veruezobre que 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy, de hermosear los senos. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
C 3122 14-4 
otros, con mayor auge que en ningún 
país, y a todos nos importa conser-
varlas, fomentarlas y amarlas. 
Sus proyectos no han llegado to-
davía a desenvolverse con toda pleni-
tud. 
Hemos sabido de una idea magna, 
que esperan convertir en realidad1 al-
gunos hombres celosos del bien de la 
instrucción y del prestigio de estas 
beneficiosas sociedades. Se ha pen-
sado en fundir los presupuestos desti-
nados por todos ellos a la enseñanza 
y hacer un presupuesto único y un 
solo centro de instmeción común, 
donde pudiera reunirse un cuerpo de 
eminentes profesores, cubanos y ex-
tranjeros, y donde a los alumnos más 
notables se les pudieran señalar una 
beca que les permitiera completar su 
educación fuera de Cuba. 
El plan es amplio y si se realiza 
producirá resultados excelentes. Y se 
realizará si hay para él un poco de ca-
lor. 
En tanto, las sociedades continua-
rán alzando pabellones donde reco-
ger enf ermos y evitar que se llenen 
más aún los hospitales que el Estado 
cuida; continuarán abriendo salas de 
armas y salones de gimnasia, fionde 
los niños cubanos se hagan fuertes y 
metabrudos; y continuarán dedican-
do a la enseñanza cantidades impor-
tantes para que pueda el Estado sos-
tener menos escuelas y para que nues-
tros niños adquieran las condiciones 
de educación e instrucción que han 
de hácerlos algún día útiles a sí mis-
mos y a la sociedad en que viveru 
Y esta sí que es labor que no des-
truye, y que no pide nada y que da 
mucho. 
ES URGENTE 
La indicación que hicimos hace tres 
días para que se repare la cañería del 
agua en la calle de Neptuno esquina a 
Perseverancia, que esta nota es de ca-
rácter urgente, porque la tierra removi-
da en toda aquella parte está conven 
tida en lodo, como si estuviera llovien-
do. 
Los perjudicadoŝ  y quejosos (con 
muchísima razón) vecinos del barrio de 
Monserrate nos piden que insistamos 
en exponer su situación, no sólo por las 
lentas, muy lentas obras del alcantari-
llado, sino por el arroyo que éste ha 
hecho surgir en las recientes escava-
ciones. 
A "Un cubano" que desde Matan-
zas me consulta: 
A mi ver, esa Ley del Retiro, crean-
do una institución idéntica a las cla-
ses pasivas españolas y de otros países, 
y acerca de la cual mucho hay que de-
cir en pro y en contra, por la forma 
en que está redactada me parece un 
arma política, un medio eficaz para 
que los gobiernos separen del Ejercito 
a aquellos jefes u oficiales que no les 
sean simpatices; cosa muy otra de lo 
que en otros países se propone el reti-
ro, que es asegurar la vejez y atender 
al sostenimiento decoroso de aquellos 
individuos que por envejecidos en el 
&ervicio, inutilizados en acción de gue-
rfra o fatigados de los largos años de 
cuartel y marchas, no podrían consa-
grarse ya a otros trabajos remunera-
tivos, y a quienes el Estado no debe 
desamparar. 
Porque, una cosa sería que a los 
tantos años de edad o de alistados les 
individuos pidieran su baja, o que por 
manifiesta incapacidad física o inte-
lectual la propusiera el Jefe de las 
Fuerzas Armadas, y otra cosa que el 
Presidente considere aptos todavía a 
unos y de más a otros; o que una Co-
misión que ha de seguir naturalmente 
las inspiraciones del gobierno, pueda 
aplicar el inciso B o el inciso A libre-
mente, sin que el interesado tenga el 
derecho de defensa. 
He leído que en lo sucesivo no po-
drá hacerse esto que se está haciendo 
ahora, porque la ley sólo lo autoriza 
por una vez; pero, sentado el prece-
dente, ya vendrán otros gobiernos con 
mayoría en las Cámaras, y éstas revi-
sarán la ley y volverán a conceder la 
facultad a otro Presidente. Y el ejér-
cito dejará de ser institución nacio-
nal, ajena a !a .política. Esto, amén 
del crecido gasto que representan las 
consignaciones vitalicias a hombres 
que todavía podrían seguir ganando, 
con su trabajo, sueldos que se van a 
asignar a los sucesores, por ascensos 
innecesarios. 
Emilio Heredia, comisionado oficial 
para organización del Museo Nacional, 
y hombre que sintió la obsesión irre-
sistible del deber en ese cargo, me fa-
vorece con un ejemplar de la Memo-
ria en que da cuenta al país de los 
objetos, de mayor o menor valor his-
tórico, ordenados y clasificados allí, 
bajo su hábil dirección. 
Breve nuestra historia, relativamen-
te corta y poco accidentada, siempre 
hay en ella hechos dignos de pasar a la 
posteridad, y pruebas y recuerdos de 
legítimas grandezas pasadas y de ye-
rros y pasiones que estuvieron, y aún 
están, en pugna con nuestros anhelos 
de engrandecimiento moral. 
Benefactores son cuantos han pues-
to en manos del señor Heredia autó-
grafos, cuadros, armas, retratos, pren-
das de vestir, los mil objetos que ha-
blan de los próceros muertos y de las 
épocas extintas. Y son cubanos y ex-
tranjeros los donantes, y ciudadanos 
notables y nobles damas, y junto a un 
Miró, general, y a un personaje ofi-
cial, figuran el convento, el sacerdote 
y el anónimo amante de la historia 
cubana. 
Felicito por su obra al señor Here-
dia, cuya labor mereció plácemes de 
Oarcía Kohly, Montero, Corzo y otros 
intelectuales, y quien ha sido declara-
do cesante a los tres meses de emplea-
do: que antes sirvió el cargo gratuita 
y entusiastamente. 
• • « 
También el señor Teodoro Garbade 
me obsequia con la Memoria anual de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba; institu-
ción hacia la cual he expresado otras 
veces mi simpatía por la eficacia, o por 
lo menos, por la solicitud con que de-
fiende la segunda de nuestras fuentes 
de riqueza nacional. 
Como siempre, "La Unión" clama 
por el "modus vivendi" con España, 
por un nuevo tratado de reciprocidad 
eon los Estados Unidos, por convenios 
comerciales con esas prósperas repú-
blicas latinas, a quienes Alemania 
surte de tabacos y cigarrillos, estando 
nosotros en el mismo Continente, sien-
do hermanos suyos por origen y len-
guaje, y sus parroquianos en el con-
sumo de carnes y determinados pro-
ductos agrícolas. 
Los mercados no se improvisan; no 
podemos vender nuestros frutos sino 
a quien guste de ellos y pueda pagar-
los; pero España consumiría doble 
cantidad de productos de nuestras ve-
gas; Uruguay, Argentina, Brasil, fu-
marían mucho tabaco vueltabajero, si 
con ellos mantuviéramos comunica-
ción marítima, intercambio comercial, 
muy posible sin que él afectara a 
nuestras relaciones de dependencia 
económica con los Estados Unidos. 
Ayer precisamente leí que el aza-
frán, por ejemplo, entra libre de de-
rechos en los Estados Unidos, si es le-
gítimo, y que en aceites, por ejemplo, 
para usos doméstiocs hacen consumo a 
España. Pues bien: así como Argenti-
na no exporta maquinaria, ni Estados 
Unidos hace tasajo, ni Uruguay nos 
vende mantequilla, ni España consu-
me nuestro azúcar, así pueden concer-
tarse tratados en que cada nación ob-
tenga y conceda rebajas arancelarias 
en Ins productos de constante comer-
cio. 
De la estadística de esta Memoria 
resulta que en el año 1912, el valor de 
la producción total de tabacos y cigâ  
rrillos elaborados, excedió dé las de los 
ocho años anteriores, alcanzando una 
cifra de $29.696,878, que es producir, 
a despecho de tantas trabas y dificul-
tades. La exportación fué inferior a la 
de los años 4, 5 y 6; pero excedió de 
la del último quinquenio; importó tre-
ce y medio miñones de pesos. Y el con-
sumo local subió también: fumamos 
en el país cigarrillos y tabacos por 
más de 16 millones, no obstante el se-
llo para el Empréstito, ,las recomen-
daciones de los médicos y la persecu-
ción que hace la Sanidad contra la sa-
liva y el humo del tabaco. 
Otro dato: produjeron nuestras ve-
gas, de Julio a Junio, y exportamos 
por el solo puerto de la Habana 146 
mil 650 tercios dé tabaco; de éstos 
122,738 fueron a los Estados Unidos. 
Recomiendo la cifra a los nacionalis-
tas fanatizados que creen posible rom-
per nuestras relaciones de amistad con 
semejante rumboso consumidor. 
Ciento veinte y dos mil tercios de 
tabaco a cincuenta duros de promedio 
que sea, casi bastarían para asegurar 
la vida económica de naciones con tri 
pie población que nuestra Cuba. 
j o a q u I n N. ARAMBURU. 
\ 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vî ta 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
Al que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente síq* 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el Hbro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y ^ 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristal,̂  
cuando son necesario? Bien escogíaos no avejentan y C()ns¿ 
van la vista, En 
" L a Gafita de 
O ' R E I U U Y 1 1 6 
FEENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos 
gentes que le proporcional án los que usted necesita. 
intelk 
PARA VESTIR a la última moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
•los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos IVfc Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
E N C A R G U E S U T R A J E 
— A M E D I D A — 
DONDE le garanticen un perfecto corte y una irrepro-
chable mano de obra. ESTA SU CASA 
" A N T I G U A D E J , V A L L E S " 
le ofrece estas ventajas más la de un PRECIO extre-
madamente reducido. = 
VISITENOS y vea nuestro departamento de 
T R A J E S A LA ORDEN T ^ Z T * 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
2 C w í Remitimos grátis a provincias el C A T A L O G O I L U S T R A D O . y — V 
EL HOSPITALDE BAYAMÜ 
iQauipa idos casas destartaladas y vie-
jas.—.Necesidad de que se aumen-
ten las camas.— Un lesionado al 
Vivas. 
El Alcalde Municipal de Bayamo 
se !ha dirigido al Secretario de Sani-
dad y Beneficencia en los siguientes 
términos: 
"Bayamo, Septiembre 3 de 1913 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Habana 
Ko cabe en una población de trein-
ta mil habitantes, un "hospital de 
quince camas, y el caso está demos-
trado con los muchos desvalidos que 
tocan a las puertas de esta Alcaldía 
en demanda de que se les dé entrada 
en el único establecimiento de esta 
clase que existe en esta ciudad, para 
que sea preciso despedirlos con un 
n̂o hay cama" y verlos vagar des-
pués por calles y plazas macilentos y 
enífermos sin tener un pobre rincón 
don'de pueda albergárseles para ali-
mentarlos y curarles sus dolencias. 
Son estas escenas que crispan los 
nervios y conmueven las piedras. 
Oónstame, porque estos archivos 
Aguardan antecedentes oficiales, que 
mis antecesores gestionaron cuanto 
pudieron porque la dotación del Hos-
pital de Bayamo estuviera en rela-
ción con el vecindario y todo resultó 
infructuoso. Tiempo es ya de que es-
ta necesidad se atienda si en Ouba 
no se (han perdido las sacratísimos 
sentimientos de la más noble de to-
das las virtudes, por eso acudo a 
vucsllra Autoridad) en demanda de 
necesidad tan acreditada, para que 
los ayes del pordiosero enfermo pró-
ximo a espirar en la vía pública no 
repercutan en la concienicia Nacio-
nal, ni en el noble pueblo testigo de 
tan horripilantes escenas. 
Para terminar, fáltame significar-
le que hoy ha sido preciso admitir en 
el Vvac un lesiona'do remitido por el 
Juez Municipal de Santa Rita, por-
que en el Hospital, repito, "no hay 
camas." (f) O. Fonseca, Alcalde Mu-
nicipal." 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista Bohemia para los obras 




Adelaida García. M . 
María López. . . „ ¿ . 
Antonia Garán. . . . . 
Ramona Santos. „ . 
Odila Oañizares. . . . 
Gloria Chapotin. ., . . 
Alicia Rodríguez. .. .., ., 
Sebastiana Llerain. . . 
Carmela Llerena. . . 
Francisca García. . ¿ 
Dulce María Pedroso. . 
Isolina Collado 
Graciela Bocíhs. . . . 
Gandencia Rodríguez. 
Dolores Pomar. . . . , 
lEncarnación Conanga. 
Beatriz Ro-boso. ., . . . 
Alicia Boch. . , M 
Teresa Puig n 




























Suma anterior. . . . . . $ 
Pbro Santiago G. Amigó. 
Jorge Alvarado. . . . „ 
Francisco Flores 
Francisco y Valcárcel. .. 
Andrés Lago. . . . ^ ,. 
M. A. Cuadrado. .. . ,. 
Pedro López. . .: . v „• ., 
Francisco Vega. . . . , „ 
Blas Ondogurekon. ... ,„ 
Pepín Pérez. . ... w ., 
Suma. . • • • $ 547..63 
(Continuará). 
No hay mejor retrato que aqueT que eT 
espeja fija, ¿verdad? pUes ¡asémbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejore. 
E X E Q U A T U R 
El señor Simón Musso, Cónsul G 
neral de Venezuela en la Habana ní 
participa que con fecha 18" del pasj 
do mes el señor Presidente de la ^ 
pública le ha concedido el exequatm 
de estilo. 
Deseamos al distinguido funtaona. 
rio señor Musso el mayor acierto en 
el desempeño de su cargo. 
TRUJIU.0 
MAC* 
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Esta macana han sido declara'dos 
cesantes veinte policías de este de-
partamento. 
Secrefaría de Gobernación 
LO OCURRIDO EN SAOUA 
El señor Castillo, Primer Jefe y co-
ronel Médico del Cuerpo de Bombe-
ros de Sagua la Grande, participa a 
Gobernación, que es incierto como di-
cé la prensa de esta capital, en tele-
gramas, que el bombero Vilató, se en-
contrase embriagado y así mismo que 
fuese el único agredido por la Guar-
dia Rural. 
Según el señor Castillo, los rurales 
agredieron a variofl bomberos que 
fueron asistidos por la Sanidad del 
Cuerpo y por la casa de socorros. 
DIPLOMAS EN EL EJERCITO 
Ha sido remitido por la Secretaría 
de Gobernación, para su informe, al 
Cuartel General, el modelo de los di-
plomas, títulos de oficiales y Jefes de 
las Fuerzas Armadas, que una vez 
aprobado se enviará para su impre-
sión a los Estados Unidos. 
LO CADETES 
Aún no se han recibido en la Se-
cretaría de Gobernación los expe-
dientes de los cadetes del Ejército. 
Al Secretario 
de Obras Públicas 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
En la edición de la tarde del D i a -
r i o d e l a M a r i n a de ayer hemos leído 
una interesante interviú de "Segis-
mundo Krasinski" con el señor Se-
cretario de Obras Públicas, en la que 
«1 referirse éste a la pavimentación, 
dice que se han agotado los 150 mil 
metros de granito y faltan por cubrir 
las Calzadas del Monte, Vives, Rei-
na, Belascoaín y Galiano. que no de-
ben tener otro pavimento que el gra-
nito sobre base de concreto, si se 
quiere tener una Ijuena vía. 
A la calzada de la Infanta no la 
nombra, y esto nos mueve a hacer 
conjeturas. ¿Será.que no se piensa 
pavimentar esta calzada ? No se con-
cibe otra cosa cuando no la menciona 
entre las que necesitan el adoquín de 
granito sobre base de concreto, toda 
vez que en la misma hay un enorme 
tráfico dp vehículos de todas clases, 
muchos con grandes pesos . Además, 
en ella se hallan establecidas varias 
industrias muy importantes. 
Con el movimiento de esta calzada 
sólo es comparable el de la del Mon-
te, y no creemos sea desconocida esta 
circunstancia .en el Departamento de 
Obras Pnblicas. 
Si se da , el caso que tememos, de 
que no se tenga on cuenta la pavimen-
1 ación de esta Calzada de la Infanta 
resultará impasible el tráfico y la. vi-
da en la misma, ya que hoy es difici-
lísima una y otra cosa por el pésimo 
pstado en que se encuentra. En ge-
neral el estado de las calles no pavi-
mentadas aun. en verdad que es ma-
lo, pero ninguna, por mala que esté, 
ha llegado al extremo en que se halla 
la de la Infanta. 
Le rogamos y agradaceremos, señor 
Director, haga conocer al señor Se-
eretario de Obras Públicas estos la-
mentos que como todos los demás ha-
cen 
Varios vecinos de Infanta. 
R I O 
LOS S 
EL VAPOR BERWTNDMOOR FUE AZOTADO POR UN FUERTE 
TEMPORAL. — UN SENADOR ME JIOANO QUE VA A LONDRES PA-
RA CONTRATAR UN EMPRESTIT O. — ü NHAOENDADO MEJICANO 
PASO UNA NOCHE ESCONDIDO E N UN BOTE. — LA FAMILIA DE 
SiANOHEZ AZCONA Y EL MAYOR ÔMO DEL EX-EMB AJAD OR W.T.T~-
SON 
B L B K U W I j N ' D M O O R 
s 
Esta mañana se reunió pn la quinta 
"Durañona*' el Consejo Ordinario de 
Secretarios, bajo la presidencia- del 
general Menocal, Presidente de la Re-
pública. 
En la misma casa de San Pablo, 
número .4, dondo vivo él matrimonio 
para quien hemos pedido una limos-
na a Westros lectores, y con quien 
tan generosa fué la caridad cubana, 
T̂ ve una pobre mujer, a quien hacp 
algunos días que se 1p ha muerto el 
marido. 
Y una vez más apelamos a la mise-
ricordia de todos... 
La pobre viuda se halla dolo rosa-
mente enferma, y tiene cinco ñiñitos, 
a quienes sólo puede llevar pan la ca-
ndad. 
En aquella habitación, el desampa-
ro es terrible: allí no hay nada, de na-
â, no siendo enfermedad, hambre, 
ama.rgn̂ a. .. 
Perdonen nuestros lectores si abu-
samos de sus buenos sentimientos; 
Pero tengan la soguridad de que ha-
rán una hermosa obra dándole a la 
pobre viuda una limosna. 
¿Habrá nada tan Imperativo como 
•nuncio de "Partagás y nada más?" 
Por «so vende lo que vende. 
Entró en puerto esta mañana el va-
por inglés "Berwindmoor", proce-
dente de Xowport Xe-ws y con carga-
mento de carbón mineral consignado 
a la Havana CoaKGo. 
Este vapor ha tenido una travesía 
muy accidentada. 
El día primero de Septiembre salió 
el ^Berwindmoor" del puerto de su 
procedencia y a las cuatro de la ma-
drugada del día 2 empezó a sentir los 
efectos de un fuerte temporal, que es-
tuvo combatiéndolo rudamente , du-
rante 36 horas. 
El capitán del ^Berwindmoor" Mr. 
L. T. Duoas, nos dijo que el temporal 
.azotó a su barco a la altura del Cabo 
Hateras, v que el viento soplaba del 
E. NE. 
Las olas barrieron constantemente, 
durante esas 3̂  horas, la cubierta del 
îBerwindmoor", causándole algunos 
desperfectos, entre ellos la pérdida de 
la escalera que comunicaba ambas cu-
biertas. 
Además, la carga se corrió a un 
lado, a consecuencia de los fuertes 
bandazos que daba el ba.rco. 
El miércoles empezó a mejorar el 
tiempo y ya en el resto de la travesía 
no tuvo el "Bervvindmoor" otra no-
vedad ¡hasta llegar a la Habana. 
í/a tripulación de este barco vió a 
otro vapor, al cual el temporal había 
causado serias averías. 
El vapor averiado es el "'Carmela", 
que navegaba ayer, cuando lo vieron, 
a la altura de la Florida. 
En el "Berwindmoor" vino en uso 
de licencia, el joven Eugenio Freyre, 
Canciller del Consulado de 'Cuba en 
Xewport Xew. 
El joven Preiyre, que nunca se ha-
bía, visto en otra igual, nos pintaba 
esta mañana con los más negros colo-
res las treinta y seis horas que pasó, 
mientras el temporal amenazaba des-
pedazar al ''Berwindmoor". 
EL MONTEREY 
El vapor americano ""Monterpey*' 
fondeó en bafliía esta mañana, proce-
dente de New York y conduciendo 71 
pasajeros para la Habana. m 
Eiitre estos se contaban los excur-
sionistas que salieron de la Habana 
, hace tres semanas. 
Vienen los excursionistas muy sa-
tisfedhos del trato tle que han sido 
objeto. 
El "MonteTey" ha tenido una bue-
na travesía. 
El mal tiempo íjue, como décimqs 
más arriba, azotó al "Berwindmoor" 
no le alcanzó a él. 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Monterey" figuraban el Jtiez Muni-
cipal de la Habana, doctor Rogelio 
Pina y su esposa. 
El farmacéutico doctor Bcriup- Io 
Lobé, su esposa y sus hijos Arman-
do y Bernardo. 
El poeta doctor Guillermo Monta-
gín y su esposa. 
'La señora Áltagracia Rionda y sp 
hija Gertrudis. 
'Los comerciantes señores Mario 
ÓliYer, de Guantanamo, José Vegas 
de Santa Clara, Juan G. Viña, de Ma-
tanzas; Arturo Muro y señor;!, de Ma-
tanzas: Francisco Día/,, de Cienfue-
gos; Ralfa.el Vélez. Onolio Merlina y 
Julio García, de la Habana. 
Los doctores Emilio Barrera, Adol-
fo B. Xúñez, su esposa y sus hijos 
Adolfo y María Teresa y José Escan-
d̂ell y Ramón Arús. 
'M 'profesor Florindo C. Cueto, de 
Remedios y los estudiantes Domingo 
Gald )S. "Rafael F. Oalland, Mario 
Dileigo. 
Y el 'Magistrado de la Audiencia 
de Pinar del Río. Ldó' León Armisén. 
EL ESPKRAXZA-
Procedente de Tamnieo. Verfficrüz 
y Proigreso entró en puerto hoy el 
vapor americano "•'Bspera.nzá''. 
Trajo carga general y 6.6 pasajeros 
para la Habana y 08 de tránsito. 
A í'O NT K ATAR UN EMPREST ÍTr» 
El Presidente de la Comisión jle 
Hacienda del Senario mejicanQ, señor 
Tomás Macmanus, que se dirige a 
Londres para ultimar los detalles del 
empréstito concertado entre el Go-
bierno mejicano y unos banqueros in-
gleses y franceses. 
(BL MIXISTRO 1 >B POKTLGAL 
También se dirige a Xew York el 
Ministro de Pórtug»] en Méjico, se-
ñor Conde de Lima, con su esposa. 
' ÜX XOBVO FERROCARKIL 
Entre los pasajeros para la Haba-
na del ^Esperanza contábase el co-
merciante cubaho, resi lente en .Méji-
co, señor Carlos de Muro, «pie acaba 
de obtener del Gobierno La concesión 
para construir un ferrocarril en 
Quintana Roa. 
El Muro seguirá viaje a Xew York 
por la vía de Key West y en aquella 
ciudad se celebrará una conferencia 
con unos banqueros belgas para la 
emisión de 15 millones de pesos en 
bonos, regresando luego a Méjico a 
fin de dar comienzo cuanto antes a 
las obras de eonstrneeión del catado 
ferrocarril. 
LA EAMIUA DE SÁNCHEZ ^00 
¡NA 
La esposa y ios liijoa d-el scilp Sin-
chez Azcona, que fué Secretario par-1 
ticular del ex-Presidente Madero, se 
dirigen a los Estados Unidos para reu-
nirse en El Paso con aquél, que se ha-
lla expatriado por temor a las perse-
cuciones de que le hizo objeto el Go-
bierno. 
EL MAYORDOMO DE MR WIL-
SOX 
También va para Xew York en el 
*'Esperanza", el Mayordomo de la 
Embajada americana en Méjico, Cle-
mente del Cossi-. 
Ha sido llamado por el ex-Embaja-
dor Mr. Henry Lañe "Wilson. 
Cossi se negó a hablar de la situa-
ción de Méjico y muchos más de las 
causas que motivaron el retiro de Mr. 
Wilson. 
UX AGEXTE 
Para X'ew York va a bordo del 
•'Esperanza", el Agente de la Ward 
Line en Veracruz, Mr. W . O'Xeill. 
EL DIPUTADO MAR-TINEZ 
Entre el pasaje para la Habana fi-
guraba el diputado mejicano señor 
Fernando Martínez. 
. Es opinión de este señor que el ge-
neral Huerta está muy lejos de domi-
nar la situación en Méjico. 
El señor Martínez viene a la Haba-
na en viaje de veraneo. 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en el "Esperan-
za" en abogado mejicano señor Fran-
cisco Suárez, el Superintendente de la 
"Havana Coal Co." Mr. Clifford Sta-
pleíton. 
Los comerciantes Clemente Aguirre, 
Baldomero y Rafael Pérez y Enrique 
Cervera. 
El médico americano doctor Heo-
ward P. Deaqly y señora. 
Los ingenieros Henry M. Potter y 
señora, y José Barceló. 
Las señoras Dolores F. de Rivas y 
Chiadalupe G-uillén y familia. 
Y los jóvenes Horacio. Mario y Jor-
ge Casasús, hijics del rico hacendado 
mejicano doctor Joaquín D. Casasús, 
con el cual se reunirán en los Estados 
Unidos para seguir luego a París. 
LO PERSEGUI A X 
Entre el pasaje para la Habana se 
contaba también el señor Francisco J. 
Keygados, que embarcó en Progreso. 
Kste señor, que es un rico hacenda-
do mejicano, viene huyendo de las per-
secuciones del Gobierno, según nos ma-
nifestaron algunos compañeros de via-
je suyos. 
El señor Rr-vgadgg tuvo que pasar 
leda una noche escondido en un bote, 
en Progreso para evitar que lo apresa-
ran los agentes policiacos (pie envia-
ron en su busca v cuando había em-
barcado en e] "Seguranza" llegó a 
aquel puerto el vapor de la misma 
compañía Esperanza." al cual se 
trasbordó para hacer él viaje más rá-
pidámente y em mayor número de co-
modidades. 
De este modo el señor Reygados— 
que viene con nombre supueslo. según 
mi extros informantes—logró ponerse Q 
salvo de sus perseguiciores. 
EL EXODO AMERÍCANO 
En el "Esperanza" van para Xew 
York numerosas familias americanas, 
residentes en Méjico, cuyas condicio-
nes económicas les permiten hacer es-
te viaje, para ponerse a salvo de posi-
bles agresiones por parte del pueblo, 
cada día más excitado por la intromi-
sión americana en sus asuntos. 
EL "S'BGURANZA" 
Él vapor anrericano *'Seguranza" 
llegó hoy de Veracruz y Progreso, con 
eai'ga general para, la Habana y de 
tránsito. 
En el. puert.i de Progreso embarcó 
un pasajero que más larde se trasbordo 
al ".Esperanza." 
EL JULIAS ALONSO" 
•El vapor enbano '"Julián Ĵ̂ eso" 
llegó esta mañana de Key West. < on 
caiga general. 
EL "MAR" 
Este vapor americano Eonde.) en ba-
hía esta mañana. 
Trajo carga de mercancías pe •','n 
ral. 
LrLBVAN LOS SOMBREROS 
José Núñez Fernández, dueño de la 
sombrerería "El Pasaje." situada en la 
Manzana de Gómez, denunció que de su 
establecimiento le han sustraído, rompien-
do un vidrio de uno de los escaparates, 
varios sombreros valuados en siete pesos 
y medio oro. 
¡QUE CURVAS, CABALLEROS! 
El vigilante 664, detuvo a Ricardo Gar-
cía Victores, vecino de Neptuno 31, al que 
acusó una bella joven cuyas generales se 
ignoran, de haberle tocado por dos veces 
eus caerás al pasar por su lado. 
Enríquez dice que es cierto que tocó a 
la señorita, pero fué sin intención. 
Pero ¡qué curvas, caballeros!... 
FALTAS 
Por faltas al guardia 233. fué detenido 
a la puerta del Teatro Martí. Antonio 
Martínez Fernández, sin domicilio. 
El acusado fué remitdo al vivac. 
"BL CUBANO" EN "GINEBRA" 
En Consulado y Neptuno fué recogido 
por hallarse formando un gran escándalo, 
un mestizo conocido por "El Cubano," el 
cual había metido en su cuerpo toda la 
"ciudad" de Ginebra. 
Ingresó en el vivac. 
LA BOLSA DE TINA 
De su domicilio. Aguila 83, altos, echó 
de menos ayer una bolsa grande de pla-
ta, con el monograma "Tina," en oro, la 
señora Tina Tarrelli de Bovi. 
La perjudicada aprecia la bolsa en trein-
*ta pesos moneda oficial. 
Por encontrarse reclamado por el Juz-
gado Correccional de la primera sección, 
en causa por faltas a la policía, fué dete-
nido por el vigilante' 79, Andrés Méndez 
Martínez, vecino de Aguila 113. 
Quedó en libertad por haber prestado 
fianza de $25. 
TORJBIO. VOTA BL. CABO 
El capitán Cárdenas arrestó en el inte-
rior de un tranvía, en Refugio y Zulueta, 
a Toribio Zequeira Reyes, de Revillagige-
do 50, porque al ordenarle que arrojara a 
la vía píiblica un cabo de tabaco que lle-
vaba, en cumplimiento del Bando del Al-
calde, se negó a ello. 
El acusado confesó el hecho. 
OBRERO DETENIDO 
Por la policía secreta fué detenido es-
ta mañana José Grela Flores, vecino de 
Fernandina 22, que se hallaba acusado de 
injurias al Presidente de la República. 
MAS DETENCIONES 
El agente de la judicial señor Antonio 
B. Salgado, detuvo esta mañana a Eulo-
gio Medero Sánchez, Basilio Montes de 
Oca y Pedro Reyes Sánchez. 
El primero estaba reclamado por el juez 
de instrucción de Marianao y los dos úl-
timos por el juzgado de instrucción de la 
sección tercera, los tres en causa por hur-
to. 
ROPAS Y ARMAS 
A Félix San Pedro, le robaron anoche 
de su domicilio, calle de Virtudes núme-
ro 9&, ropas de vestir, un machete y un 
revólver que aprecia en $150. 
AMENAZADA 
Juana Cárdenas Casamova, vecina de 
Salud 86, acusa a su examánte Eugenio 
Quintana, (a) "El Chino Jvponés," de 
frecuentes amenazas de muerte. 
UN PASADOR 
A la señorita Tina Farelli de Bou, le han 
hurtado de sus habitaciones, en Aguila 83, 
un alfiler pasador que estima en $15. 
ESPOSO QUE SE "ESFUMA" 
Laitreana Ferrer participó a la poiicía 
secreta en la mañana vde hoy, que des-
de fl 19 de "Agosto último, falta de su 
hogar su esposo Francisco Pujuán Montes, 
conductor de los tranvías eléctricos. 
HUERTA ACUSADO 
A la policía secreta denunció ayer En-
rique García Millares, vecino de Concha 
y Ensenada, en Jesús del Monte, que un 
señor de apellido Huerta, que era due-
ño del establecimiento de víveres situado 
en Oficios 27, ha vendido el mismo sin 
abonarle sus alcances como dependiente, 
jurando no tener deuda alguna. 
r e 
(Viene de la primera página.) 
pidió, en frases inspiradas, protec-
ción para terminar las obras.-esperan-
do que todos lleven su ofrenda a una 
madre tan cariñosa, que lo mismo agra-
dece el poco del pobre, que lo mucho 
del rico. 
La súplica arrancó lágrimas a más 
de un concurrente. 
Muy bien lo hizo p1 Padre Clara, 
orador grandilocuente. 
LAS PRIMERAS OBRAS 
Dentro de breves días comenzarán 
las obras de reedificación del nuevo i 
templo de la Caridad. 
A fin de no interrumpir el culto, 
dichas obras se harán por partes.. 
La reedificación comenzará por la 
fachada principal v el pórtico, en 
Salud y Campanario. Su importe es 
aproximadamente el de la cantidad 
recaudada hasta el día. 
Con el fin de aumentar la colaeta, 
los señoras de la 'Comisión auxiliár 
repartieron unas tarjetas entre los 
fieles, pidiendo donativos. 
Creernos firmemente que no sólo 
contribuirán con ellas los que recibie-
ron las tarjetas, sino cuantos católi-
cos hay en Cuba dado el objeto a qúo 
estos fondos ha nde ser destinados. 
Reciban nuestra felicitación el 
Exciino señor Obispo, la señora Amé-
rica Arias de Gómez, el Director de 
''Bohemia." el Párroco Padre Folch, 
el señor Chalons, Castillo y el señor 
José Arias, que fueron los que pre-
pararon la inauguración de estas 
obras. 
El Doclor S. Loredo 
Nuestro joven amigo el doctor Se-
rafín Loredo ex-interino cirujano por 
oposición del Hospital de Worcestrer, 
hoy cirujano del Hospital número 
Uno, acaba de realizar una importan-
te opei'ación coronada -con el mayor 
éxito. 
La joven María Duarte fué ataca-
da de un fuerte cólico hepático, acom-
pañado de fiebre alta, que puso en 
peligro su vida: inmediatamente el 
doctor Loredo procedió a la operación 
de la laparotomía extrayendo de la 
vesícula biliar cinco cálculos y gran 
cantidad de pus, encontrándose ya en 
la actualidad completamente curada. 
Felicitamos a. la joven Duarte y al 
notable cirujano que ha dado gloria 
a Cuba en el extranjero, obteniendo 
muchos premios, siendo alumno lau-
reado de la Universidad de Tufts y 
óMeniendo en reñida oposición el 
puesto de interino del hospital de la 
ciudad de Worcester. 
m m u DESCOMPUESTA 
lina persona cuyo sistema nervioso se 
hadía notablemente quebrantado es lo mis-
mo que una máquina descompuesta. Aún 
cuando el i-esto del organismo no tenga 
la menor lesión, bastará esa descomposi-
ción de su principal resorte, los nervios. 
:: PURO:: 
DEUVA 
LA LEY DEL CIERRE 
El señor Presidente de la .República, 
ha propuesta del señor Secretario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo, lia 
resuelto declarar al Ayuntanriento de 
Victoria de las Tunas, entre las com-
prendidos en la Ley del Cierre de 4 de 
Mayo de 1910 y su.ieto. por lo tanto a 
los preceptos v disposiciones de dicha 
lev. 
L O N G I N E S 
FIJOS C m ú EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. aJtas 
Apartado 668. 




En Matanzas, la señorita Juana Ri-
vés y Campos, alumna de la Escuela 
de Enfermeras. 
En Manguito, la señora Mercedes 
Pigueredo de.Pérez. 
En Sagua, la señorita Altagracia 
de la Paz y Brito, y don Jenaro Ctú-
rralde. 
E l a n a r j i i i s m i 
Tokio. 8 
El gobierno ha suprimido el porió-
dico independiente ••N'iUoku 9tóm-
hun.'' por haber publicado ciertos 
artículos de carácter anarquista, con 
motivo de la matanza de japoneses en 
N'anking y el reciente asesinato del 
alto fimcimiario del Ministerio de 
Relaciones exteriores. 
Umi numerosa fuerza de agentes 
secretos protege las personas de los 
miemhros riel 'gabinete. 
La Asociación de Pescadores de Ba-
talla nú lia solicitado del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
para, que todo el cuerpo ande mal. Un ŝ  permita la extracción del pescado de 
reloj puedo tener todaŝ  sus ruedas tatác- | r̂es onzas? cuya medida a juicio de 
dicha Asociación no perjudica a la es-
pecie y les evita a los pescadores el in-
eurrir en infracciones. 
tas, menos una y por ella sola está, para-
lizado el mecanismo. 
Pero el sistema nervioso tiene un ma-
ravilloso relojero en el elíxir ant¡nervio-
so del doctor Vernezobre. El neurasténi-
co más desatado, aquel que se sienta pre-
sa de todas las angusf.ias y acosado por 
todos lós dolores, puede ponerse bueno 
muy pronto, solamente con ese admirable 
elíxir antinervioso que es el gran tonifl-
cador del sistema nervioso. 
En un neurasténico la máquina está 
descompuesta, cada rueda necesita la ma-
no inteligente del mecánico y el mejor de 
los conocidos para la descomposición del 
ma nervioso es el elíxir antlnervioso 
dol doctor Vernezobre que se vence en 
(odas las farmacias y en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrlque. 
ea , iEi lo í iÉrf l"Ée8tanocí ie 
c o n i LOS PAPAS 
¿Sabéis, papás cariñosos, que ya se ba 
descubierto la manera de curar el asma? 
¿Tenéis algún niño con ese padecimien-
to? 
Pues a combatirlo, así podréis verlos 
crecer saludables y fuertes, libres para 
siempre de esa afección tan molesta que 
acaba con la vida de los niños. 
El producto que cura el asma lo mismo 
en la primera que en la mayor edad se 
conoce con el nombre de Sanahogo y aca-
ba de registrarse en la Secretaría de Sa-
nidad. 
La fórmula de ese producto es de un 
reputado médico de la facultad de medi-
cina de Berlín. 
El Sana'hogo alivia a las primeras cu-
charadas y cura en poco tiempo; un fras-
co ha bastado muchas veces para la cura 
completa. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrlque y en todas las 
farmacias. 
C A ^ A PR/£F£R|[7A 
PARA MIMBP7£5 FIHo^ 
Jo5¿ BáLTRAN 
B á L A ^ C O A I N 4-1/2 
£NTI?£ H£PTUNo Y CN^ORPIA. 
\ 
îRTII7o5éLí£̂ To 
F o r r e s u s l i b r o s 
Papel imitación a cuero, 
para forrar libros, se vende 
en <'ROMA,, de Obispo 63 
y en <íROMA,•, Sucursal en 
O'Reilly 54, esq. á Habana. 
€ 3110 -53 
A precios razonable» en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, enirtí Tenían í e Rey y Obra pía. 
3056 S.-l 
Barro refractario 
TRADE MARK "MAG" CLASE SUPERIOR 
Apartado 162 Tel. A. 3551 
AGOSTA 35. C. J. GLYNN 
10584 26-26 Agr. 
Portátil de 25 caballos, se vende. 
Informan Casa de Crusellas, Monte 
número 314. 
c. 3112 10-3 
COLEGIO 
üirectoras: Hetmanas Pallí. 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarán ei día 8 di 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, m© 
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15t-27 Ag. 
J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ¡para la construcción 
de Jardines y Parques, -a. la moderna. 
.Venía de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 103.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
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MADERA MOLDURADA 





M a r c a s » c o b r e e s p e c i a l e s p a r a 
m a r c a r a f u c 6 0 
P u n z o n e s de a c e r o de 
t e m p l e p e r f e c t o 
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u para ESTABLEGPHENTOS.CUHOSMOHTADOSojPREHSARAPIDACOHoSIH FE( 
/ y cUfíOSenRELIEVEyara MARCARenBLAHCO.CüHOSpara PAH3 MARCAS para GALLETAS 
asi1011? 
SE RECIBE 
F R E S C A 
TODAS 
LAS SEMANAS 
C 2991 alt. 15-2 S. 
Agencia. ZATAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún ntfio pvede estar alegre si no 
tiene constitución fuerte. La única ma-
nera de lograrlo- es proporc km ánü o le 
un alimento de fácil aelmiladón a la 
vez que de gran poder nutrltlm Bajo 
este punto de rlsta no tiene Igual 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R U C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r a p í a 5 0 
Se vende en F a r m a c i a s y Casas de Víveres 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
C A N A S 
D E L D R . J . 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
J 2441 J1.-13 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor d 6 todas. Conserva el cabello en sn brV 
Uantez primitiva. De venta: en el Dep ósito General. & $2-50 «1 Estudia 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 11S. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
Dr. Ramón M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR DE DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana lo de Abril de 1913. 






LICOR DE MODA. 
Domenech y Artau . 
— ZANJA 78 — 
Tópicos Dominicanos 
Tristezas borinqueñas 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
807( S.-l 
Con pena sentimos las lamentacio-
nes qne vienen hasta nosotros desde la 
vecina Isla de Puerto Rico. Ese pue-
Mo digno, se queja de las injusticias 
que contra la ciudadanía viene reali-
zando el pueblo americano. Un porto-
rriqueño digno, que se encuentra en 
este país en la actualidad, el señor 
Her. H. Muñoz, acaba de decir en 
nuestra prensa verdades amargas, lo-
lorosas, que compungen el espíritu y 
exaltan nuestras decorosas rebeldías; 
es nmo como mensajero de aquella tie-
rra que sufre los aletazos inclementes 
del despotismo; " . . . ese pueblo—di-
ce—'hospitalario y generoso de noble 
sangre española, de nervio latino, ño-
reseencia de vespertinas esperanzas de 
bermejas ilusiones ¡ ese pueblo que tie-
ne por escudo el cordero manso, que 
resignado soporta el látigo denigrante 
de los exóticos explotadores; ese cor-
dero que sólo arranca de lo profundo 
de su alma herida un balido de pro-
testa pidiendo redención; ese pueblo 
de santas y puras ideas, fuente de ri-
quezas en todos tiempos al elemento 
extranjero, cruza en la actualidad por 
una crisis financiera bastante triste y 
desconsoladora''. 
El portorriqueño vive tiranizado, 
vive mad en su isla gloriosa, en la isla 
en que ha nacido, en la isla que tantas 
notabilidades ha dado al mundo... El 
yonkee, que oprime a aquel pueblo, 
quiere que los naturales emigren en 
éxodo perpebao, para olios enseñorear-
se en aquel pedaao de tierra rioo y 
pintoresco. Y van obteniendo aunque 
lentamente la cristalización de su 
ideal; aihora, como ninguna otra épo-
ca, los vajoreg que arriban a nuestros 
puertos vienen cargados de portorri-
queños que llegan en busca de hospi-
talidad, y de vida sin ultrajes ni atro-
pellos. 
Her. H. Muñoz conviene en que en 
la isla de Puerto Rico ha adquirido 
el progreso una extensión considera-
ble después de estar bajo la férula del 
yankee. "Pero—dice— a pesar de to-
do ese progreso palpitante, a pesar de 
la libertad de la palabra y de la pren-
sa, nuestro pueblo, ese pueblo piálido 
de campesinos, que habita en nuestras 
montañas, está hace años atravesando 
un triste "via cnucis" de dolor y de 
miseria...". T estamos en creer que 
el progreso que ha adquirido Puerto 
Rico durante los catorce años que ha 
estado gobernado por los Estados Uni-
dos, no obedece directamente a inte-
rés que haya puesto en ello el país co-
lonizador; en Puerto Rico no se revo-
luciona, se trabaja, y claro está, du-
rante una paz ininterrumpida de mu-
chos años, no hay en el orbe un solo 
pueblo que no progrese; son inmuta-
bles las leyes del progreso; pueblo que 
no evoluciona en el sentido de la ex-
tensión de su progreso, es pueblo 
muerto. 
Her. H. Muñoz, se conduele del 
"desbarajuste" de las Cámaras Legis-
lativas, de la aprobación de un "bül 
de Patentes, para poder soportar el 
presupuesto hecho por la Cámara Al-
ta; bilí de patentes que viene a agra-
var la situación tristísima del proletâ  
rio nativo, condenando al comerciante 
pequeño a desaparecer de las vías co-
merciales, y dejando en plena libertad 
al comerciante rico para que explote 
al consumidor a su capricho, para ser 
ellos explotados por el Gobierno y és-
te a su vez con la sanción y consenti-
miento de nuestras dos Cámaras Le-
gislativas gastar miserablemente el di-
nero del numerario público en rumbo-
sos banquetes, en automóviles para ca-
da uno de los jefes de departamento y 
en camarillas (todos americanos), 
creando plagas y más plagas, aumen-
tos y más aumentos en lujosos sueldos 
para los mimados del destino, para los 
amos, para los exóticos, que abusando 
de su poder y aprovechando la debi-
lidad de nuestros legisladores, relle-
nan sus arcas, mientras se dan una vi-
da regalada, de príncipes, con los fon-
dos de nuestro tesoro insular; y cuan-
do este esplendor y este desbarajuste 
de nuestros fondos públicos se disipan 
en provecho de unos cuantos yankees 
y muy pocos portorriqueños se ve el 
triste y siniestro espectáculo de que 
familias honradas y pobres, acosadas' 
por la temible situación creada por 
americanos explotadores y portorri-
que infames, abandonan nuestras pla-
yas en busca de un refugio en playas 
extranjeras." 
He ahí la triste situación que atra-
viesa la isla de Puerto Rico, descrita 
por uno de los mismos naturales de 
aquella isla que sufre y que gime ahe-
rrojado bajo el infame tacón del amo! 
Y en verdad, que no es soportable el 
estado de cosas en la vecina isla; ese 
es el resultado del bizantinismo en 
que viven los mandatarios; es censu-
rable de todos modos el proceder ex-
traviado que adoptan siempre las au-
toridades de las colonias; y todavía se 
dice que España gobernó mal sus co-
lonias • sin pensar que España no tur 
vo culpas de los desmanes que come-
tieron sus mandatarios; ya lo dijo el 
inmortal Quintana, al decir que," cul-
pas fueron del tiempo, y no de Espa-
ña". 
Xo se explica, ni menos es acepta-
ble que en esta época de civilización, 
una República Federal y deantocrática 
como lo es Estados Unidos, se obstine, 
no solamnte en gobernar colonias, si-
no lo que es peor, en gobernarlas mal. 
Estos desvíos injustos los condenará 
la Historia! 
La Isla de Puerto Rico tiene dere-
cho a ser libre e independiente, y los 
Estados Unidos saben que éste es un 
anhelo que no muere nunca en los pe-
chos de aquella ciudadanía, y que de 
no ser objetivado traerá serias conse-
cuencias en el correr del tiempo; es 
más de un millón de almas que vi-ve 
soñando con la Libertad y el Derecho 1 
El sufrimiento de ese pueblo, traba-
jador, digno y. civilizado es un baldón 
para los Estados Unidos. 
Los ilustres de Puerto Rico, que for-
man legión, dirán al mundo con ios 
picos de la pluma las injusticias come-
tidas contra ese pueblo indefenso, por 
un pueblo que gasta preseas de civili-
zado y humano. 
Llegará la hora de las reparaciones 
gloriosas!! 
"PRENSA Y TRIBUNA". 
Hace algún tiempo que, por órgano 
de nuestro ilustre amigo, el Lodo. Don 
fed. Henríquez y Carvajal, llegó a 
mis manos la muy valiosa obra Prensa 
y Tribuna, por el renombrado publi-
cista cubano don Antonio Zambrana. 
La obra en cuestión está compuesta de 
trabajos de distinta índole y que por 
su mérito engrandecen más la ya 
grande personalidad del autor; se leen 
en sus páginas cuentos ingeniosísi-
mos, discursos de insuperable 'belleza 
de expresión, de imágenes preciosísi-
mas, de ancha conciencia; estudios de 
crítica y literatura. Y todo está trata-
do con hermosura y claridad ideológi-
ca, con gusto estético incomparable y 
sobre todo con amplia sabiduría. Es 
una obra digna y merecedora a todo 
encomio, que presta realce y prestigio 
a la bibliografía cubana. 
Tratar de referirse a esa notabilísi-
ma obra, en extenso, sería empresa de 
romanos; equivaldría a dedicarle nm-
ohos días de estudio bien consagrado, 
para acértadamente juzgarla en todo 
su mérito, y en consecuencia, ya que 
el tiempo no nos es propicio para aco-
meter obra de ese género e importan-
cia, decidimos concluir enviando al 
autor nuestra gratitud por habernos 
ofrecido ratos de delicia espiritual con 
la lectura de tan rica obra. 
MISCELANEA. 
El día 4 del corriente anes clausuró 
sus sesiones el Congreso dominicano, 
que había sido convocado por el Poder 
Ejecutivo en sesión extraordinaria, 
para concluir la discusión de la Ley 
de Presupuesto, así como de la Ley de 
Reforma Constitucional. 
—El Poder Ejecutivo ha designado 
al señor Carlos P. Morales L., ex-Pre-
sidente de la República, y actuaLmen-
te Ministro diplomático en Berna, co-
mo Enviado Extraordinario de la Re-
pública en Francia, España y Suiza, 
con residencia en París. 
—̂ Ultimamente fué embarcado en 
el vapor "Algonquín", con destino a 
Washington, donde será esculpido en 
mármol, el busto del Padre de la Pa-
tria, Juan Pablo Duarte, hecho por el 
artista dominicano Abelardo Rodrí-
guez. Dicho busto será colocado en la 
Galería de Libertadores hispano-ame-
ricanos, de la Oficina Internacional 
Pan-Americana de aquella ciudad. 
Fran. X. del Castillo Márqioez.. 
La Romana, Agosto 24. 
Regalo a los Suscríptores del 
Portfolio Fotográfico de "España" 
Los amantes de España, los que 
quieran apreciar cuanto de bueno en-
cierra en sus ciudades y pueblos, de-
ben suscribirse a este portfolio foto-
gráfico. 
A los que posean ya colección 
completa se les regala un magnífico 
mapa, dividido por provincias, inclu-
yendo las (posesiones de Africa, etc. 
Uno de ellos se halla expuesto en 
una de las vitrinas de la Sucursal de 
"Roma." O'Reilly núméro 54. esqui-
na a Habana, donde se pueden tam-
bién comprar colecciones del portfo-
lio, o números sueltos, así como sus-
cribirse. 
B. alt. 10-2 
L A / S U E V A 
ESTE libro útilísimo, verda-
dero Directorio de la Repúbli-
ca va a la imprenta el día 10 
del córlente mes. 
ROGAMOS a nuestros abo-
nados envíen a la Administra-
ción los cambios de nombre o 
cualquiera alteración que de-
seen hacer en sus registros res-
pectivos porque después de co-
rregidas las pruebas de im-
prenta, no será posible hacer 
modificación alguna. 
ASIMISMO, todas aquellas 
personas que tengan el propó-
sito do solieitar teléfono de-
ben apresurarse a hacerlo an-
tes del día 10 para que pue-
dan figurar sus nombres en la 
edición próxima a publioarse, 
CUBAN TELEPHONE 
Aguila 161-167. Apartado 945 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
»k-« —. _ _ — - -
Que consiste en" destruir el "microbio de la( 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojadojíeaj:ual fuere su número.. 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y De Manera.Tan Radical 
Lo mismo la '' blenorragia *aguda quería 
crónica, sin causar dolor y1 sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones.. 
Ciriitl«v.pidan'a SYRGOSOLr 
Apartado 1183, Habana, el folie» 
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de1 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
Se REMITE EN SOBRE CERRADO. 
Depositarios del "Syrgosor: Sarrá, 
Johnson^aquechelfQonzález, y Majó 
y Colomer, Habana. 
C 2978 15-2 S. 
D R . W E B E R E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 72l 
P i d a n J a b ó n 
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D e p r o v i n c i a s 
piNAR_DEL RiO 
DE GUANAJAY 
^^^spaclcwos salones de la CJolonla 
W.^l de esta villa, tuvo lugar el do-
ÍSP^^I dei pasado Agosto, una fiesta 
^^^os conceptos brüJan-tlsiina. 
pofj^e de la Velada, que para recreo 
^ asociados ofreció dicha institución, 
de suS * tomó parte la notable compañía 
en Ia q ^ y zarzuela española (rué dlrt-
ds 0V maestro concertador señor Jorge 
í0 e L v en la que figura la primera 
110 riibana señora Matilde Mauri. 
típIe ron llevadas a la escena la preciosa 
"La Niña de los Besos" y la aplau-
0Peirê arzuela "Estudie do Monerías," 
<i<la- ambas Interpretadas con gran 
6ielia" "r ia compañía, que se hizo acree-
^ a los aplausos que la selecta com-
d0ra ncia le prodigó. 
cWnrin6 la fles-ta con un gran baile que 
Jif, lucidísimo, dado el gran número 
que en él tomaron parte. 
Vtaré les nombres de las encantadoras 
-nritas que asistieron: 
Araría Luisa y Merced Galalnena, Ma-
^ Teresa y Antonia Alvarez, Carmen Ro-
Angela Campos, Herminia Paira, 
£ftDCÍón Inda, María del Pilar Codlna, 
T^-^e Juara, Milagros Gonzllea, Eula-
v Rodríguez María Teresa Rodríguez, 
r ría Teresa Padrón, Consuelo, Rosarlo, 
S a Luisa y Regla Felipe, María y Do-
r*r Acnniar, Mará Josefa Moreno, seño-
¡J¿ ¿el pino, María Luisa Fernández, 
fndnda García, Hermanas Chipi, Asun-
Sn y Mercedes Moreno, Fidencla Her-
CíTNlez señoritas Jorge, Dolares Aizcor-
S!\Iaría Encarnación Pérez, Rosa y Emi-
lia Peón, Amparo Atvarez, Caridad Ber-
Si/ipz Encarnación y María Cayado, 
Ssuélo y María Martín, Rita Barbón, 
rucia Mantelga, Belén y Asunción Astla-
señoritas Vera, Georgina Mazpiñe, 
Hermanas Camacho, Cruz JoCre, Enrique-
ta Menéndez, señoritas Agaiar, Gloría y 
Angelina López, Ana, María Teresa y Ma-
ría Luisa Moreno, María Guerra, Otilia 
Oueredo, Ana y Eladia Castro, Guillermi-
na y María Juana Navarro, Virginia Vé-
liz. Teresa Saavedra, Josefa Recover, Ro-
sario F. Chávez, Ofelia Martínez, Caridad 
Astiazarán, Carmen Jofre y otras. 
Señoras: González de Prado, Parra de 
Cayro, Valdés de Fernández, Padrón de 
Valdés, López, Menénidez de Echereste, 
Rodríguez de Ons, señora de Brunet, VI-
llaamil de ^íenéndez, González de García, 
Falgons de Martínez, Díaz de Felipe, Pi-
fiera de Alvarez Véliz, Fernández de Gar-
cía, Jofre de Fernández, Méndez de Mar-
tínez, Hernández de Codlna, Menéndez de 
Lorenzo, Lima de Lucio, Aladro de Nue-
vo, García de Leal, Vda. de Hernández y 
muchas más. 
Nuestra felicitación a la Colonia Espa-
ñola y a su Sección de Instrucción y 
Recreo, por el éxito grandioso de la fiesta. 
ARMAND. 
DE CONSOLACION DEL SUR 
Agosto 3L 
Días pasados me dirigí a la escogida de 
tabaco que el "Trust" tiene establecida 
en esta villa, bajo la dirección de "El 
PraMano" y de la que está encargado el 
señor Ramón Gutiérrez, ambos amigos 
muy estimados del que suscribe. 
Iba con el propósito de solicitar datos 
para el DIARIO DE LA MARINA, y de-
mostrar una vez más los beneficios que 
recibe Consolación con dieba escogida, 
pues proporciona trabaío a gran número 
de familias pobres. 
Pero al llegar allí salló a mi encuentro 
un Individuo que no sé si es levantador 
de pilas o encargado del personal, quien 
con modales bastante bruscos, no me per-
mitió la entrada. 
Con el disgusto consiguiente me retiré, 
pues en cuarenta y cinco años que llevo 
de vecino en esta villa, Jamás me ocu-
rrió nada semejante. 
Tanto ''El Pravlano" como Gnitiérrez, 
al enterarse de lo sucedido, me ban da-
do sus excusas por el inoorrecto proce-
der de aquel empleado, lamentando el mal 
rato que pasé, y que me ba privado del 
gusto de dar a conocer a los lectores del 
DfTARITO los datos que me proponía obte-
ner. 
En fin, pasemos a otro asunto. 
L 0 E C H E s \ | 
AGUA MINERAL ^ 
NATURAL (¡Q) 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 2270 »t-7 
La carretera que conduce desde este 
pueblo a la estación del ferrocarril, se en-
cuentra en tan deplorable estado, que el 
tránsito de carretas y coches por la mis-
ma constituye un serio peligro para con-
ductora y pasajeros, pues son tantos los 
bacíbes, que raro es el día en que no se 
tiene que lamentar algún percance. 
Dícese que de no ordenarse la inmedia-
ta reparación de la carertera, se declara-
rán en buelga los conductores de esos ve-
hículos, lo que, como es de suponer, oca-
sionará serlos perjuicios al pueblo y muy 
especialmente al comercio. 
En evitación de que epto ocurra, no po-
drá disponer el señor Secretarlo de Obras 
Públicas el arreglo de la carretera? 




El baile de bandd. 
Tal como se esperaba ha sucedido: ei 
b&lle de los bandos Azul y Rojo, que tu-
vo efecto ©1 domingo próximo pasado, re-
sultó lo que puede llamar&e un verdade-
ro acontecimiento social". 
En los anales de la historia social de 
nuestro pueblo, quedará grabada esa fies-
ta con caracteres imborrables. 
En vez de uno, iúeron dos los triunfo» 
obtenidos esa noche; uno el del bando 
Rojo, aue resultó vencedor, y ©l otro el 
de la sociedad "Martí," pues a ella se 
dedicó el producto líquido de la fiesta. 
Y pasemos a la -concurrencia; ia ele-
gancia y Ja belleza se hermanaron esa no-
che, y triunfaron soberana y majestuo-
samente. 
¡Cuántas ideales y encantadoras seño-
ritas! 
Recuerdo haber visto allí, procedentes 
de la culta y pintoresca ciudad de Beju-
cal, un simpático grupito que lo forma-
ban Eulalia y Enriqueta Piedra, María Te-
resa Vidal, Emilia e Inés Rodríguez, An-
tonia Soca, Nieves Rodríguez y Dulce Ló-
pez. 
Del vecino pueblo de La Salud a María 
Julia y Concepción Borroto, Purina y L i -
na Rodríguez, María Alfaro, Rosa María 
Alvarez, Dolores Llerena, Petrona Suá-
rez, Dolores Hernández, Blanca Felipe y 
Dolores y Josefina Rodríguez, 
Y de este pueblo a las presidentas de 
ambos bandos, señoritas Paula Rodríguez 
y Patria VaJdés, Hortensia Espinosa, Ber-
nardina Hernández, Isabelita Rodríguez, 
Sabina Valdés, Isabel Martínez, Sabina, 
Rosario y Lui&lta Ríos, Esperanza Val-
dés, Rita Pino, Carmen Navarro, Isabe-
lüta Aranda, Blanca Pí y Julia Pérez Pino. 
Serían próximamente las cuatro de la 
madrugada, cuando terminó tan agrada-
ble fiesta. 
P. DRITO. 
DE MELENA DEL SUR 
Septiembre L 
Boda ©iegante. 
En días pasados tuvo efecto en este 
pueblo, en la casa de la novia, el matri-
monio del apreciable joven Pedro Curbe-
lo Arela, con la simpática señorita Ma-
ría Aranda y Herrera. 
E l Pbtro. Victoriano Ramonlch, Cura 
Párroco de Guara, bendijo la feliz pareja-
Apadrinaron a los contrayentes el se-
ñor Javier Curbelo Arela y la señora Ju-
liana Arda, primo y madre del novio, res-
pectivamente. 
Asistieron al aoto las señoras María 
Luisa Herrera, madre de la desposada; 
Constantina Alfonso de Martínez, Cle-
mentina Vasallo de Alvarez, Emiliana Ru-
bié de Gastón y Plora Dávlla, que obse-
quió a la novia con un "bouquet" de blan-
cas y fragantes mariposas. 
Formando un encantador grupito pude 
ver a las señoritas Emelina Alvarez, Ma-
ría Eustasia León, María Rubalcaba, Nie-
ves Araúz, Ernestina Alvarez y las sim-
páticas hermanitas Zoila) Estrella y Jeor-
glna Valovet 
Y entre algunos amigos pude anotar a 
Francisco Curbelo Ramos, Gustavo Cur-
belo, José Valovet, Ciro Delgado, Luis 
Gastón y Eduardo Pérez. 




DE LA CIUDAD 
Septiembre 3. 
Sociales. 
Se encuentra nuevamente en esta ciu-
dad la Joven y elegante dama Caridad 
(López, viuda de Agulrre, la cual cuenta 
con muchas simpatías en nuestra socie-
dad. 
Hasta ella hagq De^ar mí más cordial 
saludo. 
También han regresado a la ciudad 
del Capiro los dlstlngiridos esposos A1"** 
Mendlgutia de Madrigal y el señor Ramón 
Madrigal, Magistrado de nuestra audlen-
cl . 
Constantemente se ve visitada su lu-
josa residencia de la calle de Marta 
Abren, por sus muchas amistades. 
Sean bienvenidos tan cultos comoapre-
ciables esposos. 
Sigue bastante bien de la fractura que 
sufrió en un pie, días nasados, la Sra. 
IMarlna Alvadez de López, esposa del Ad-
ministrador del Banco Naolonalv Señor 
Pascasio López. 
Hacemos votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
En la nueva Academia. 
Atentamente invitado por la Srita. Am-
paro García Fernández, en la noche de 
(ayer asistí a la fiesta infantil que se ce-
lebró en un acreditado plantel de la calle 
[Marta Abreu. 
Ratos de los más amenos y divertidos 
(pasarnos en compañía cíe distinguidísi-
Imas familias de nuestra buena sociedad. 
Apertura do TrlbunaJe». 
A las diez de la mañana del Lunes se 
Terificó en nuestra Audiencia, el solem-
ne acto de la apertura de los Tribunales 
de Justicia. 
Ocuparon la Presidencia el Sr. VUfla-
urrutia y los Magistrados Sres. Moré, 
Maribona, Cuni y Madrigal. 
La Tribuna del Ministerio Público, los 
Sres. Corzo, Palma y Luque. 
La Secretaría, los Sres. Peña y VI-
danr^eta 
Los Sres. Carrillo, Fernández, Rus y 
Coya la de Honor, y la le Preferencia el 
Juez de Instrucción Sr. Ponce. el Correc-
cional señor Cara escitas y el abogado 
de Oficio Dr. Dural. 
Sólo los referidos señores y los emplea-
dos de las distintas deperdenclas asis-
tieron al acto, ci que pri/nunciaron dos 
bellísimos discursos los Sra; Villaurrutia 
y Corzo, 
A diferencia do otros años, tampoco 
asistió la Banda Municipal. 
Zona Fiscal. 
E l Sr. Emiliano Anido, Administrador 
de Rentas é Impuestos de nuestra zona 
Fiscal tiene la atención de remitirme 
un Estado comparativo de la recauda-
ción obtenida en dicha, administración, 
durante el pasado mes de Agosto de 1912, 
-e igual mes de este año por los siguien-
tes conceptos: 
Rentas: En Agosto de 1912, $18,813 pe-
sos 81 centavos. 
En Agosto de 1918, 35,828 pesos 27 cen-
tavos. 
PACO de MACHARMtroQ; 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
Jos mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIÜZ BARRETO. HABANA. 
C 2990 alt. 15.2 S 
Resultado de más en 1913, diez y siete 
Efl catorce pasos cuarenta y seis centa-
vos. 
Impuestos: En Agosto de 1912, 9,990 pe-
S'-s 83 centavos. 
En Agosto de 1918, 11,162 pesos 98 cen-
tavos. 
Resultando de más en 1913, mil dentó 
noventa y dos pesos sesenta y cinco cen-
tavos. 
Invitación. 
_ Santa Clara, Septiembre 3 de 1913. Se-
ñor Diego R. Alvarez, Corresponsal Es-
pecial del DIARIO DE DA MARINA, Ciu-
dad. Distinguido señor. Tengo el mayor 
gusto en comunicar a usted que la Cáma-
ra Provincial en la sesión celebrada en 
la noche de ayer, acordó, entre otras co-
sas, señalar los martes y miércoles de 
cada semana, de cuatro a siete p. m., pa-
ra la celebración de sus sesiones ordina-
rias durante el actual período Lieglslati-
vo. 
'Esta Secretaría verla con mucho gusto 
que usted asistiese a ellas. 
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
reiterarme de usted atento amigo y s. s, 
Osvaldo Díaz." 
Espectáculos. 
Impera nuevamente el cine en esta ciu-
dad, tanto en el Caridad como en el Jar-
dín VUladara, un precioso teatrlco cons-
truido al aire libre por los señores Santos 
y Artigas y en el que nos dan a conocer 
las últimas novedades cinematográücas 
Que exhiben en la capital. 
SERGIO R. ALVAREZ. 
Los mejores T A B A C O S son 
os de las marcas 
"DEVESA" "SOL". DE HÜBIAS 
Ed todos los Depósitos j en la Fábrica, 
CONSULADO N° Dl.-Habana. 
2908 26-15 Ag. 
M O T O R DE ALCOHOL 
de 10 caballos, Ottó, de medio uso y en 
magníñeo estado, se vende. Calzada del 
Monte 314, Casa Cruseilas, informan. 
C 3111 10-3 S. 
F I N C A U R B A N A 
En el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha visto secO. Ocupa una man-
zana, situada en la misma esquina del 
crucero de las carreteras de Vuelta Aba-
jo, Quivlcán y la del Wajay. Informan 
en Casa de Cruseilas, Monte 314. 
C 3113 10-3 S. 
Cuando necesite cami-
sas, camisetas y calzonci-
llos vaya a l a casa S O L I S 
y s e r á V A bien servido. 
O'Rei l ly y San Ignacio. 
? 298S 8-1 
t l ^ á H J A B Ó N 
1 6 F L O R " 
4 
H A B A N A , 
C 2978 alt. 
o r o 
Z 
ESTABLECIMIENTO DE ROPA Y SEDERIA 
= o b i s p o s o -
Estab lece por solo el raes de Sepl lerabre , ^ 0 ^ ^ ^ 
llamamos la atención del público en general para gue todos puedan aprovechar estas verda-
deras GANGAS. Acabamos de recibir las últimas novedades en CUELLOS, CINTAS, ENCA-
JES y telas de seda estilo Búlgaro, tan de novedad actualmente así como los últimos mode-
los de los renombrados CORSES "WARNER" estilos especiales para esta casa. El público 
puede confiar en que los precios de todos los artículos son de verdadera ganga y no olvide 
que sólo regirán por el MES DE SEPTIEMBRE. 
"EL CORREO DE PARIS", OBISPO 80. ESQUINA A VILLEGAS. ROPA Y SEDERIA 
s é 
C 3094 alt. 5-0 
F O L L E T I N 4 2 
ENRIQUE BORDEAU 
De Venta en la Librería do Cervantes 
Galiano número 62. 
^lesia : PeroT01*' no P11̂ 0 acercarse a ella, 
^ Ja vió sin colores, sin fuerzas, de-
le P^ada. Nada, que yo he de hablar-
ai'^0 soy, al hacerlo, desleal, ni falto 
(jebo P6*0 y a las consideraciones que 
d̂o 9 8U ^ ^ l i a - Quiero que lo sepas 
'antes de responderme. 
ítlfcLyy conform0 contigo— dijo 
í o t , , , después de haber reflexiona-
J^Poco, añadió: 
Pal^ 0ra voy a repetirte tus miamas 
^ella^5 hubieras reparado bien 
«Ui uj.j-". ' Su cara inocente, sus ojos 
le^v leia... No aceptará entrevista 
larceln 
^ a t i Permaneció silencioso 
^ J V o algún tiempo j 
^Wrf68 1,a^u—dijo por fin. 
V ,más' Partiré sin verla. 
No 
10 ^haló ni una queja, n^ un sus-
Has palabras, conmovió a su amigo, y 
aunque pensaba que más le valdría, en 
efecto, partir sin volverla a ver, Juan 
advirtió lo mucho que sufría Marcelo 
y buscó el medio de ayudarle. 
—Escucha. Dame plenos poderes: 
yo te avisaré cuando llegue el momen-
to oportuno; y tú la verás como de-
seas. 
—¿Cómo vas a componértelas?—le 
preguntó Marcelo, algo inquieto. 
—Sin decirla a ella nada, lo prepa-
raré todo para que dé contigo de ma-
nos a boca. Tú te encargarás de que na 
se te escape. 
Y harto ya de tratar seriamente 
aquellas cuestiones, tomó un aire de 
insubordinación y de alegría: 
— i Soberbio! Yoy a estar en mis glo-
rias! Ese Marthenay me va cargando 
mucho, y los Dulaurens están dema-
siado tontos con sus humos aristocrá-
ticos. No será de mi parte muy correc-
to, pero es muy justo. Y me divertiré 
en grande dándoles esta broma. 
Y a había trazado un plan de fácil 
ejecución. 
—¿No querías ver a mi madre?—di-
jo Marcelo. Pues vamos allá. 
Los dos jóvenes subieron la escale-
ra y entraron en el salón.donde Pau-
la y la señora de Guibert trabajaban a 
la suave claridad del crepúsculo. E l 
rostro de la anciana se ilumiuó al ver a 
su hijo, pero el de la joven permaneció 
obstinadamente inclinado sobre las 
mantillas que bordaba para un sobri-
nito suyo. 
—Yengo a despedirme—dijo Juan. 
. —¿ No espera usted a Marcelo ? 
¿Parte usted ya?—le preguntó la se-
ñora de Guibert con verdadero senti-
miento, porque le gustaba verle tan vi-
varacho y tan contento siempre y no 
era de los que malamente le juzgaban 
sólo por las apariencias. Además le es-
taba muy reconocida, porque sabía dis-
traer, como ella misma no sabía ni in-
tentaba hacerlo, a su hijo, a quien ella 
acompañaba en su pena, como si se 
tratase de un duelo, sin atreverse a 
contemplarla en el rostro obscurecido 
del joven. 
—Pienso embarcarme en Marsella 
dentro de tres días, señora. Mi licencia 
termina antes que la de su hijo de us-
ted. 
Paula levantó por fin la cabeza. 
Juan, que la estaba mirando entonces, 
leyó en aquellos ojos melancólicos una 
reconvención y en la palidez de aquel 
rostro un sufrimiento. ¡Pero es tan fá-
cil interpretar mal la mirada de unos 
ojos, y atribuir a otra causa lo que es 
efecto de la sangre que corre por unas 
mejillas frescas yarreboladas! E r a 
una de esas expresiones pasajeras y 
que no queremos cansamos inter-
pretar cuando nos son desfavorebles o 
por lo menos nos molestan algo. Pa\ila 
con su rostro serio y sus airosos movi-
mientos, cuya gracia un poco arisca 
dejaba adivinar una voluntad grande 
y vigorosa, le seducía y le desconcerta-
ba al mismo tiempo. Hubiera cobrado 
mucho ánimo oyéndola hablar amiga-
blemente; pero su silencio le paraliza-
ba. L a aprobación, la estima de Paula, 
le hubiera engrandecido a sus propios 
ojos, dándole nuevas fuerzas; mas pre-
veía que para conseguirlas era necesa-
rio acometer altas empresas, no dejar-
se llevar más que de nobles sentimien-
tos, y él temía mucho lo que llamaba 
^remontarse a la una." Ante todo evi-
taba con cuidado reflexionar sobre la 
mezcla rara de impresiones que Paula 
le producía. Así, las vidas de muchos 
se malgastan por no seguir los derrote-
ros que debieran, por no profundizar 
el secreto de las semejanzas que las 
unen a otras vidas, las cuales hubieran 
sido suficientes para cambiar sus des: 
tinos. Pero los tales huyen acaso de es-
tudiarlas y comprenderlas, por lo mis-
mo que conocen la influencia que sobre 
ellos tendrían. 
L a señora de Guibert quiso acompa-
ñar al joven, para despedirle. Cuando 
llegaron al primer escalón, le dijo 
apresuradamente y en voz baja, casi 
al oído; -v, 
—Un favor le voy a pedir a usted, 
Juan. Cuídele usted, cuídele mucho. 
Juan miró con ternura a la anciana; 
aquella confianza que ponía en él, le 
llegaba al alma. 
—Se lo prometo a usted solemne-
mente. ¡Si viene a ser como mi herma 
no mayor! 
Luego, al volver la cabeza y decir 
dios por última vez, pudo admirar en 
la terraza la figura arrogante el perfil 
de líneas puras y correctas de Paula, 
que parecía triste. L a mirada de la jo-
ven estaba fija a lo lejos, mientras los 
matices rosados deel cielo de otoño pa-
lidecían coronando las montañas. 
Aquella misma tarde, Juan comía en 
la Chenaie, donde estaba esperándole 
como en su propia casa Isabel Orlandi, 
la cual nunca se mostró con más ganas 
de andar en galanteos que entonces, en 
vísperas de casarse, ni había obrado 
nunca con más libertad. Entretanto 
el señor Landeau, aprovechándose de 
una alza considerable en eel mercado, 
y habieudo descubierto con tino y dis-
creción este nuevo procedimiento, se 
captaba a distancia la voluntad de su 
prometida, ganando mucho dinero, cu-
yo atractivo y empleo saboreaba por 
adelantado y con deleite Isabel. Las 
cartas de aquel hombre de negocios 
contenían breves pero significativas 
Abusiones a su» éxitos mwcantiles, adi-
vinando con sagacidad todo lo galante 
de tal obsequio. 
Aquella tarde Isabel y Juan se apar-
taron de los demás, buscando en un 
rincón de la sala un canapé rodeado 
de palmeras y heléchos. 
Maniobras de esta clase no llaman 
ban la atención en las reuniones de la 
señora de Dulaurens, que dejaba eni 
libertad a sus convidados para que for-
masen corros a su gusto. 
Juan necesitaba un cómplice que lá 
ayudase a poner por obra su proyecto^ 
cuya sencillez no podía ser mayor. 
tal proyecto consistía en llevarse a Ali-. 
cia, pretextando un paseo y a la hor^ 
convenida de antemano, hasta el bos« 
quecillo de encinas, dejándola en pre% 
sencia de Marcelo, que llegaría allí poi 
el camino de Chaloux. Pero Juan, so-
lo, no podía irse con la joven a dis-
frutar de la sombra de los árboles 
Necesitaba tener una aliada de abscK 
luta confianza. , 
i—Acaso me servirá 'ésta—pensiJ 
viendo a Isabel.—Pero ¿podré contal 
con ella? 
Ycomo no tenía donde elegir, pô  
ella se decidió al punto. 
—¿Qué te parece el dragón?—pre 
guntó a su linda interlocutora, señi 
laudo al vizconde de MatrhenaJ-, qî  
ostentaba todas sus gracias delante < 
( C o n t i n u a r á ) , 
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: ; E l " f o o t b a l l " ; ; 
y e l e n t r e n a m i e n t o 
Como ofrecimos a nuestros leeto-
rcs reproducimos a coiitiuuaeiúu el 
arlícLilo sobre entrenamiento. 
Uno de los más competentes furbo-
liátas espajioles, verdadera autoridad 
en la materia, ha publicado en " V i d a 
Sportiva", de San Sebastián un inte-
resante artículo que reproducimos 
aqu í : 
" Se aproxima la fecha, en que la 
mayoría de los Clubs españoles empe-
zarán a ¿jugar partidos. 
Digo la mayoría, porque sabido es 
que en Oalicia y alguna otra pobla-
ción, en el verano es cuando más se 
juega. 
Si un buen, entrenamiento es nece-
sario cuando se lleve varios meses de 
•campaña, fácilmente se comprende 
que sea indispensable cuando ésta da 
•comiendo. 
E l entrenamiento no sólo consiste 
en i r al campo y dar al balón. Si se 
quiere que un buen entrenamiento 
subsista, debe también tenerse este en 
cuenta fuera de los campos de juego. 
Muchas veces vemos a jugadores 
que juegan amenudo partidos y a 
quienes sin embargo, se les nota can-
sancio, falta de pecho o lenti tud de 
pies. Y. es que, aunque se juegue 
todos los domingos, si los jugadores 
abusan en las comidas, bebidas, en el 
trasnochar y demás vicios, el cuerpo 
no puede estar en condiciones de po-
der hacer con facilidad el ejercicio 
que se le pide. 
Supongamos a un jugador la víspe-
ra o el día del partido, a t racándose 
de manjares que más hinchan que 
fflimentan. ¿Es posible que pueda j u -
gar con la plenitud de sus facultades? 
Desde luego que no, y si esto suc-
de abusando de la comida, otro tanto 
puede decirse si se extralimita en la 
bebida, en el trasnochar y en otros 
vicios. 
Téngase psto bien en cuenta y 
pasemos a estudiar el entrenamiento 
que se practica en los campos do, 
juego. 
Hay muchos <iue creen que con ir al 
campo y tirar a goal, eso sí de muy 
eerca^ o centrar, están entrenados. 
Esto en vez de ser entrenamiento, es 
(iesentrenamienlo, y sólo sirve pura 
que ios jugadores adquieran vicios 
en su juego. 
Comprendo que si un jugador no 
sabe tirar a gonl o si un extremo cen-
tra de modo deficiente, dedique al-
gún tiempo a perfeccionarse; pero es-
to de estarse horas fusilando goaís, 
necesitando preparar y botar el ba-
lón, qué sé yo cuántas veces, y siem-
pre con el mismo pie, y siempre de 
botepronto, por ejemplo, será todo lo 
i ! i vertido que se quiera, pero como 
entrenamiento no sirve absolutamen-
te para nada. 
Pocas veces he visto a delantero;, 
ensayar las jugadas que no conozcan 
bien. ¡ P o r qué, el que no sabe tirar a 
goal con la izquierda, ó no sabe ha-
cer el pase con ese pie, no lo ensayu' 
y aprende? ¿Por qué. el que no sab • 
l i rar más que de botepronto, no 
aprende las otras formas de tirar? 
i Es que no existe la bolea, la media 
bolea, el t iro a la pelota parada o 
deslizándose por el suelo? ¿Por qué 
el que no sabe jugar de cabeza, no 
intenta aprender? 
Delanteros extremos conocemos 
que raras veces combinan con su in-
terior, y claro está, en cuanto se les ve 
el defecto, no hacen juego. Bien fácil 
es. sin embargo, corregirse. 
Interiores he visto que siempre ha-
eeu el mismo juego, es decir, o que pa-
san siempre al extremo o al centro. 
La variedad en la jugada es lo que 
más desconeierta a una defensa. 
Delanteros centros individuales, o 
que no pasan más que a un lado o 
que no obren el juego a los extremos, 
vemos todos los días. 
, Hay delanteros, medios y zagueros, 
que no tienen ni idea de lo que es ju -
gar de cabeza. Creen que esta jugada 
se reduce a poner la. cabeza para que 
el balón dé en ella. Con la cabeza hay 
que dar más o menos fuerte, según 
la distancia que se quiera mandar el 
balón, y sobre todo dar dirección. 
No se puede hacer comprender a 
medios y zagueros que Cuando defien-
dan su goal y el balón está en el aire, 
hay que saltar y hacerlo con la cabeza 
y evitar los centros del mismo modo 
y que la cabeza llega, saltando, a 
donde no puede llegar el pie. 
Medios hay, que no saben más que 
atacar, y. otras que solamente defien-
den. Unos, que pasan siempre al 
misino o al más marcado y otros que 
no saben a donde pasan. Centros me-
dios que creen que s'u misión es ir .a 
detener a los extremos, cuando su 
misión es marcar a los interiores y en 
especial al centro delantero. Los ex-
tremos se deben dejar para el medio 
o el baek. Otros, que no marcan ni 
al interior ni al extremo, quedando 
vacilando entre los dos y naturalmen-
te, dejan vendido al back. Deben deci-
dirse por el uno o por el otro para qile 
el back sepa a donde ir . 
i Y qué diremos de los zagueros que 
reculan o' que se adelantan enorme-
mente y de los que regatean? 'Guar-
dametas que saben parar las altas pe-
ro no las bajas o al revés; que recha-
zan con el pie o que tardan en desha-
cerse del balón," desgraciadamente 
abundan. • . 
Todos estos defectos que hemos 
apuntado, y que representan la dife-
rencia entre la medianía y la ñotori-
dad, pueden ser fácilmente corregi-
dos, con un poco de voluntad y debe 
hacerse así en los entrenamientos. 
Cada cual en su puesto, debe fijarse 
en Jos que tiene y tratar de poner re-
medio. /.Que es imposible corregirlos 
todos? Conformes, pero el perfeccio-
narse es cuestión de querer. 
Los entrenamientos sirven para no 
olvidar lo que se sabe y para apren-
der lo que aún nos es desconocido. 
Vamos a ver si, perfeccionándonos, 
loírramos los españoles saber salir en 
este sport." 
m?mm DE BOLOS 
PQIIGMS MTU BOMBEROS 
A tal grado llega la propagación 
del baseball en los Estados Unidos 
que asta los distintos cuerpos que se 
dedican a los servicios municipales 
más perentorios organizan sus pre-
mios. 
Precisamente en uno de estos últi-
mos días deben haber discutido en 
la ciudad de Brooklyn el campeonato 
municipal los clubs que representan al 
Departamento de Policía y al Cuerpo 
de Bomberos. 
Los terrenos que se escogieron lle-
van el nombre de Bidgewood y están 
entre las calles de Wycoff y Walla-
cc. 
Ayer se celebró, con gran luci-
miento, según teníamos anunciado, el 
Campeonato de bolos que se había 
concertado por los distintos partidos 
que se hallan formados en las diver-
sas boleras de esta capital, en las de 
S.ni Miguel número 77 y medio, es-
quina a Marqués Gronzálcz, resultan-
do muy concurrido e interesante, d;)-
do que era grande el número de oób-
tendientes que optaron por el títu-
jlo de campeóiu 
En medio del mayor entusirismo 
dio comienzo dicho Campeonato a la 
hora señalada, observándose entre 
los jugadores un gran in t e r é , y j u -
gando todo lo que sabían para sinnnr 
el mayor número de tantos posible 
para da^e l triunfo al partido de 
que formaban parte. 
De la contienda salió victorioso el 
partido capitaneado por el joven 
Antonio Hernández, que en unión de 
sus compañeros lograron tumbar 
240 tantos. 
En segundo y tercer lugar queda-
ron, respectivamente, los partidos ca-
pitaneados porros jóvenes José Riva 
y Basilio Corral, los cuales sólo pu-
dieron anotarse 224 y 221 tantos. 
Felicitamos al partido triunfador 
por la victoria ganada en buena l id 
sobre sus adversarios. 
A las cuatro y media terminó tan 
lucido Campeonato de bolos. 
m * 9 
También resultó una bonita fiesta 
la celebrada ayer^por la m a ñ a n a en 
las boleras de Misión número 33 por 
üos tabaqueros de la fábrica de taba-
cos ' 'Las Tres Coronas," seleccionán-
dose de entre los mismos los de más 
fuerte "ca l ib re" para que resultase, 
como en efecto sucedió, muy reñido 
el desafío de bolos, y para el que se 
dieron cita en las mencionadas bo-
leras. 
Dió comienzo dicho desafío a la 
hora señalada, resultando a la termi-
nación de éste vencedor el partido in-
legrado por los jóvenes Esteban Se-
deña, Hilario Mujica, Tereso Estra-
da y Amadeo García. 
En segundo lugar quedó el parti-
do formado por los jóvenes Tomás 
Gálvez, Federico Tomás, Mauricio 
Piedra y uis Hernández. 
E l local, bellamente engalanado, 
lucía banderas cubanas y españolas 
que airosas flameaban; el bullicio y 
él entusiasmo eran grandes, inmen-
sos, en el recinto; y, para que nada 
faltase a aquel cuadro de alegría, 
bandurrias y guitarras tocadas por 
hábiles manos amenizaban la depor-
tiva fiesta. 
También dió realce ni acto un gru-
po de cantadores formado por José 
Torres. Adolfo Valdés, Bienvenido 
León, José Irene y el célebre falsete 
Augusto Contrv.ras. 
Por su brillante iniciativa, merece 
plácemes él señor Irineo Hernández , 
organizador y director del lucido 
acto. 
Felicitamos muy de veras al parti-
do vencedor, así como al dueño de las 
boleras por la .lucida fiesta celebra-
da en las mismas, y por las atencio-
nes tenidas para con nosotros, a quien 
damos las* gracias. 
* * « 
El próximo domingo y en las bole-
ras que se encuentran establecidas en 
Carlos I I I esipiina a Subirana, se ce-
lebrará un gran Campeonato de bo-
los, el cual podemos asegurar re-
su l ta rá muy roiieurrido, puesto que 
piara su celebración son muchos los 
partidos que a estas horas se hallan 
inscriptos. 
Y esto no tiene nada'de extraño, 
pues el auge que ha tomado el depor-
te de los bolos es prueba convincente 
de lo muebo que interesa entre los 
afieionados un Campeonato de esta 
índole. 
También en las boleras de San Mi-
guel ITTVL'- y para el prósñmo domin-
go, se celebrará un segundo Campeo-
nato de bolos, para el que reina gran 
entusiasmo. 
De ambos Campeonatos daremos 
cuenta oportunamente. 
Los Híspanos-Cubanos 
G a n a r o n l a Se r i e 
En los terrenos de Ayestarán y Do-
mínguez, que cada vez se ven más con-
curridos terminó ayer la serie concer-
tada entre los club de amateurs " A . D. 
A . " y "Recreo de Almendares." 
Este último que como saben nuestros 
lectores, está integrado por elemento 
hispano-cubano, ba resultado victorio-
so en la contienda no dejándole ganar 
un solo juego a los del " A . D. A . " 
Ya habrán apreciado los simpáticos 
del " A . D. A . " que la calentura no 
está en las ropas, o lo que es lo mismo, 
no son jos Umpires, y menos José A l -
varez, la causa de sus derrotas. 
Los "Umpi res" no son infalibles y 
alguna vez más que otra como todo 
mortal están sujeto a equivocaciones. 
Lo que hay que hacer mis queridos 
y simpáticos jóvenes del " A . D. A . , " 
es practicar mucho, dar mucha leña y 
tener pitchers efectivos"para poder ga-
nar. 
Lo demás son niñerías, y ya uste-
des son algo creciditos para andar con 
esos conceptos. 
La novena de ustedes, es buena, y 
con un poco más de disciplina, cohe-
sión y bates, podrán ganar. 
Ahí tienen ustedes al "Recreo de 
Almendares" un club que nació ayer 
y en todos los matchs que ha celebrado 
ha resultado victorioso, menos con el 
" H u s i l l o " que le dió la gran patea-
dura. 
Saben los del " A . D. A . " por qué ga-
nan los cubiches-españoles, porque tie-
nen muy buena dirección, mucha dis-
ciplina y un Evaristo Plá-, que vale 
lo menos diez. 
Y eso es tod*. 
Ayer él galleguito y el asturiano hi-
cieron de las suyas, dejando a los del 
" A . D . A . " en blanco, según podrá 
verse en el siguiente Score: y eso que 
ayer Alvarez no funjió de Umpire. 
A. 1). A. 
A'. C. H . O. A. E. 
La muerte de un fanático 
Ayer recibieron cristiana sepultura 
en en Necrópolis de Colón los restos de 
nuestro antiguo amigo, el caballeroso 
don Froi lán Rodh. 
M desaparecido era uno de nues-
tros más fanáticos por el base hall ha-
biendo pertenecido durante muchos 
años a la Direcitiva del, club "Haba-
na". 
A los desafíos que hasta hace poco 
se celebraron en "Habana Park" , de 
los Amateurs, Froi lán era uno de los 
más constantes concurrentes y ya se 
le notaba en el semblante la enferme-
idad que lo ha llevado al sepulcro. 
Descanse en paz el buen amigo y 
reciban sus familiares entre los que 
se encuentran los señores Francisco 
Alday y Alfreda Arcaño, la expresión 
de nuestra más sincera condolencia. 
"Diario de la Marina" B.BX. 
Dentro de breves días, a más tar-
dar una semana, volverá a la arena 
peloteril el club D i a r i o d e l a M a r i n a , 
que con tanta competencia dirige el 
joven G-ustavo Fernández , que lo 
mismo maneja un " a u t o " que le da 
duro a la pelota. 
El D i a r i o d e . l a M a r i n a es de an-
tigua reputación, pues en la tempo-
rada pasada le dió muy dulce a la 
pelota, e hizo pasar muy malos ratos 
a los clubs de su calibre, como el 
" F í g a r o " " V í b o r a . " " L u y a n ó Ten-
nis ," " A d o n e y " y-otros. 
El D i a r i o d e l a M a r i n a refuerza, 
su novena antigua, con jugadores no-
veles, de nacional reputación. 
Venga prpnto el D i a r i o d e l a M a -
r i n a y buena suerte. 
Valdés, cf. . . . 
Delgado, r f . . . 
Brissien, 3b. . . 
Gordón, ss. . . 
Torres, 2b. . . 
J iménez, e. . . 
González. I f . . . 
Chaván, I b . .. . 
Cabby, p . . . . 
Magallón, x . . 
0 4 0 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 2 
0 0 1 
2 1 0 
. r3 0? 1 0 0 
3 . 0 0 4 0 1 
3 0 0 0 0 0 
3 0 0 D 0 1 
0 0 
0 o 
E n p r o v i n c i a s 
De Unión de Reyes, nos escriben 
dándonos cuenta del desafío celebrado 
el domingo último en aquella localidad 
entre el Club local Unión y el invicto 
"Alacranes." 
E l desafío fué bastante movido, 
pues se hicieron entre ambas novenas 
19 carreras, y se dieron 18 hits. 
El resultado fué undr iunfo para el 
"Alacranes," como se verá por el 
siguiente "score": 
ALACRANES 
La victoria del" 
Los dos juegos celebrados ^ 
Almendares, fueron favorable 
"Progreso" y "Medina" n * 
ya publicamos se encuentran ala J 
pide del Championáhip de Amâ  
De la victoria del "Progreso'* 
están entera-dos nuestros lectores 
Ahora en cuenta a la del 
solo diré que el pobre Mariano no 
la suya. 
Una t rás una fueron 
• I 
las argollas hasta quedar 
engarzánd„ 
comp!,! 
men-te ligados los nueves esl 
Los esfuerzos hechos por Auto 
(Mesas y sus discípulos para conseir 
no la victoria, sino librarse del mé 
de las nueve ruedas, fueron 
cuanto la pujanza arrolladora de' 
"At lé t icos de Medina". 
Estos no están esperando mas, 
el Progreso tenga el menor desliz' 
ra empatarse con ellos, y después) 
char por la definitiva. 
E l "Ohampionship de Araateû  
cada día cobra más interés, no 
sulta los que otros premios, que 
últimos desafíos parecen velorios. 
En Chanipionship es todo loco 
rio, cada domingo es mayor la eoiri 
rrencia y más creciente el entusij 
mo. 
Ahora con respecto al juego 
ayer, véase el score: 
M A RIANAO 
V. C. H. 0. A, 
K. Jiménez, I f . . . 
Hernández, ss y p. 
Mesa 3b, ss y p. . 
Morrón, I b . . . . 
J, Jiménez, 2b. . 
Izquierdo, c. . . 
Prieto, r f y 31). . 
Blanco cf. . . . . 







3 0 0' 










Totales 29 0 4 24 18 
M E D I N A 
V. C . H. 0. A. 
Tota l . . . . v2 0 5 24 3 4 
RECEBO DE A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 
V. C. H . B. A. É 
Varona, ss. , 
Cubillas, I b . , 
Campos. 2h. . 
Orgazóu. 3'o. , 
"Ramos, c. . . 




Pozos, x . . . 












2 0 0 









L. líiera ss y I f . 
E. Callara 3b. . 
R. Rodríguez 2b ss 
J. M. Rodríguez Ib 
A. J. León C. . . 
F. Rodríguez cf. 
M. A. Rodríguez p 
J. Corro If y r f . . 
P. Bañero r f v 2b. 
1 1 2 1 1 
1 . 1 4, 2 1 
2 1 2 2 1 
1 1 1) 0 0 
2 1 3 3 0 
0 0 1 0 0 
1 1 1 3 1 
1 2 2 0 0 





a . n . a . . . . . 
R. Almendares. 
Total . . . . . ^ 7 7 1 3 1 1 1 
Anotación por entrabas 
. 000 000 000—0 
. 020 103 01 x—7 
Sumafkt: 
Doble play: Magrallón. uno sin asis-
tencia. 
Bases p"r bolas: Collv R. Rodríguez. 
0. 
Struck outs: Colly 4 : Rodríguez 11. 
Passed bal l : J iménez 2. 
mpires: Izquierdo. México. 
Tiempo: 1 hora. 50 minutos. 
Score: M. González.-
Toialrs. . . . 33 11 10 24 13 4 
UNION 
V. C. H . B. A. E. 
Hernández cf. ' 4 1 1 3 0 0 
Castellanos c. 4 1 2 2 3 0 
P a r n d a l b y r f . 4 1 0 ñ 1 1 
M-uñoz, ss. . . 4 2 1 2 l 1 
Pérez, p. . . . 3 1 1 3 2 0 
Ojeda 2b. . . . 3 1 0 1 1 o 
Gómez, If . . . 3 0 1 2 2 1 
Pereda rf. y I f . 3 1 1 4 0 1 
Bacallao, 3b. . 0 0 1 2 2 2 
rol-'les 32 8 S 24 15 0 
.woinrinn por cu f nuiui: 
C. Montejo, I f . . 6 
R. Montejo. 21». . 1 
Prieto, r f . . ._ . . 3 
Torres, c 4 
Herrera, cf. . . . ^ 
Baranda, ss. . . . 4 
Villarín, I h . . . . ¡í 
R. González, 3b. . 4 
Montes de Oca. p. 3 
4 4 4 0 
4 1 5 * 
2 2 0 
2 1 2" 1 | 




1 1 ' 
Totales. : . . . 36 19 10 29 15 
Anotación por entradas'-





020 031 50—11 
030 100 40— 8 
. 230 118 04S-1!1 
S C M A R I O 
Two l>ase hits C. Montejo, 
nez. 
Stolen bases Brito, Baranda, | 
nández, R . González. C . MontPjO, 
Montes de Oca, Herrea. 
Sacrifiee hits: R . Montejo; 
Sncrifiee fly : Torres BrítO 
SinieU outs: por Mon de Oca 
Hernández, 1: por Mesa. I . 
Bases por bolas: por MonteS 
5; por González, 3; por J" 
Baek: Hernández. 
Dead hall: por Mon les <k Oca, 
WÜd pitchers: por Hernández 
Passed baíls: por Izquierdo, • 
Tiempo 1 hora y 55 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
D E F A M A 
M U N D I A L U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z - H a b a n a 
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H A B A N E R A S 
E l adiós de nna pluma... 
La página de -El Mundo dedicada a 
rjtívra está Próxima a Pa-
^ a otras manos. 
Su redactora actual, Carmela Nieto, 
cesará de escribirla. 
uua carta que aparece ayer en 
JBohémia dice la distinguida escritora 
al director de la brillante revista se-
^anal lo siguiente: 
__-"DistingTil<io compañero: Con verda-
pena, por lo hermoso del motivo 
lo que con ello me hubiese honrado, le 
^nuncio que no puedo asociarme a la idea 
v nropa-guuda del oentenario de Gertrudis 
a de Av©nane<3a porque en esta semana, 
Precisamente, me retiro de las luchas pe-
lodístícas por completo y en tal situa-
rl/to sólo votos de éxito y de glorias ca-
Zen de mí para usted y para los otros 
SJJjjjpafieros a quienes saludará de mi par-
"^fln muy sincera amiga, 
0 Carmela Nieto." 
Resolución sensible. 
pierde el periodismo habanero, con 
Ja retirada de Carmela Nieto, una de 
las plumas que más lx) honraban y me-
jor lo enaltecíaá. 
¡Qué bella su labor realizadaI 
La talentosa escritora, tan fina y tan 
espiritual, hizo siempre de esa página 
de E l Mundo una de las lecturas favo-
ritas del popular diario de la mañana. 
Todos la buscaban: 
Porque para todos ha habido siempre 
que fuera un deleite y fuera un placer 
entre la variedad de asuntos que inte-
graban el texto de la gustada y muy 
leída sección. 
Jtetour. 
Pe su temporada en Varadero está 
ya de vuelta, desde la anterior semana, 
la elegante y muy distinguida dama 
Eosa Castro Viuda de Zaldo. 
Vuelve en unión de la que ha sido 
tu esta excursión su compañerita inse-
parable, la lindísima Luisa Kubiales, 
una vecinita del Tulipán que es todo 
gracia, delicadeza y simpatía. 
La interesante Rosa Castro se halla 
Instalada en la casa de la calle de 
Concepción, frente al parquecito del 
Tulipán, que es una de las más bellas 
construcciones de la aristocrática ba-
rriada. 
Casa que es propiedad del distingui-
3o cabaUero Gustavo A. Longa. 
En ella se propone permanecer la 
feeñora viuda de Eduardo Zaldo hasta 
tanto estén concluidas las obras que 
¡tienen realizándose en la Quinta de 
Almagro, mansión espléndida, en aque-
lla misma barriada, que adquirió este 
año para fijar su residencia. 
Tenga la elegante dama, lo mismo 
que la encantadora Luisita, mi saludo 
de bienvenida. 
Traslado. 
A la casa del Vedado del Marqués 
de la Gratitud, en la calle 17 esquina 
a F., se ha trasladado la numerosa fa-
milia de don Juan Pino con el simpá-
tico matrimonio Clementina Pino y 
Augusto Lezama. • 
A propósito del señor Pino, el opu-
lento propietario, diré que está ya en 
camino de la Habana después ,de ha-
ber pasado una temporada en Sara-
toga. 
Llegará el miércoles. 
De viaje. 
El señor Teodoro Zaldo con su ele-
gante esposa, María de Cárdenas, em-
barcarán el viernes por la vía de Key 
West con dirección a ios Estados Uni-
dos. 
Viaje de placer que se prolongará 
hasta el invierno próximo. 
Felicidades I 
Más despedidas. 
Hacen sus preparativos de viaje los 
distinguidos esposos Natalia Broch y 
José María Lasa con sus dos encanta-
dores hijos. 
Saldrán el lunes inmediato. en La 
Navarro para dirigirse a París prime-
ramente. 
A fin de año estarán de vuelta. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Mar-
garita Olózaga y el señor Armand Mo-
lina, la cual está concertada para el 
miércoles de la entrante semana, a las 
ocho de la noche, en la iglesia de Be-
lén. 
Agradecido a la cortesía. 
El doctor Guillermo Salazar. 
Este notable especialista, catedráti-
co de la Escuela de Medicina, se en-
cuentra ya en vías de restablecimiento 
del ataque de pulmonía que lo tuvo 
postrado durante varios días. 
A l reanudar su trabajos profesiona-
les, conveleciente todavía de la peno-
sa enfermedad, ha trasladado el doctor 
Salazar su antigua residencia de San 
Miguel 194 a la casa de la misma ca-
lle número 262, A., altos. 
Allí al igual que su domicilio, tiene 
establecido su gabinete de consultas. 
Apropósito de traslados. 
En la Víbora se halla instalada, aten-
diendo al restablecimiento de su sa-
lud, la aplaudida cantante cubana Cha-
lía Herrera. 
El doctor José R. Chiner ha esta-
blecido su gabinete dental en Neptuno 
número 38. 
La familia de Rodríguez Cáceres se 
ha trasladado a la casa de Belascoain 
esquina a Nueva del Pilar. 
Y en Manrique 78, bajos, se han ins-
talado los jóvenes y simpáticos esposos 
Dulce María Ituarte y doctor Carlos 
Manuel Guerra y Estrada. 
Recibos, lunes primeros y terceros. 
* • 
Un nuevo vals. 
Lo ha compuesto, con el título de 
Amor de pájaro, el popular maestro 
mejicano Lauro D'Uranga. 
Vals de estilo Boston, para piano, 
editado por la casa de Anselmo López. 
Es precioso. 
Días. 
No es solo las Caridad. 
También celebran hoy su fiesta ono-
mástica las Adrianas. 
Y como ya saludé en las Edhaneras 
de la mañana a las primeras cúmpleme 
ahora enviar mi felicitavión a las úl-
timas. 
Haré mención de damas tan distin-
guidas como Adriana Giquel de B a-̂ hi-
11er, Adriana Serpa de Arnoldson, 
Adriana Armand de Herrera, Adria-
na Bonet de Ponce y Adriana Cesteros 
de Andreu. 
Señoritas. 
Un grupo simpático que forman 
Adriana Párraga, Adriana Barraqué, 
Adriana Billini y Adriana Sigarroa. 
¡Sea para todas este día de grande 
y completa felicidad! 
On dif.., 
Se habla y se murmura de un com-
proraiso próximo. 
Una señorita de las más celebradas 
del gran mundo, muy bonita y muy 
graciosa, y un militar cubano de alta 
graduacióh que es asiduo a Miramar, 
socio del Unión Cluh y, por más señas, 
general del ejército libertador. 
¿Necesitaré decir más? 
E n r i q u e FONTANILLS. 
LA CASA OWNTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Q u i e r e V d . d i g e r i r p e r f e c t a m e n t e y 
v e n c e r t o d o s l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o . 
T O M E agua de I S L A D E P I N O S . Pero exija la de los 
manantiales de la S I E R R A B U E N A V I S T A . Es la 
más fina, potable y eficaz de todas las aguas de aquella 
ISLA y la que ofrece perfecta garantía de autenticidad. 
E L AGUA de I s l a de P inos del manantial B U E N A 
V I S T A , según el análisis del Laboratorio Nacional, es un 
agua cálcica magnesiana mineral que no contiene nitritos. 
Es extraída de los manantiales y embarcada bajo la ins-
pección de las autoridades de aquella ISLA. — 
U n i c o s r e c e p t o r e s : M A N U E L Q . A R I A S y C a . 
Depósito: SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO A-6936. 
C 2997 alt 4-8 
U n i c a h o y e n s u c l a s e 
I/a escrupulosidad con que se 
compran los artículos 'de camisería 
para " E l Modelo," Obispo 93, esqui-
na a Aguacate así como la cantidad 
hacen que esta camisería sea la úni-
ca én su clase que puede servir a sus 
^ienites y ¡faTOij^cedores mejor que 
ninguna otra. 
Los cuellos de hilo ingleses "Tlie 
Derby," son los que más se venden 
pero es que la calidad y forma de los 
cuellos hace que se vendan solos; no 
hay que darlos a conocer en vallas, 
carteles ni teatros como otras marcas 
que se venden por el mucho anuncio 
más que por su mérito. 
Estos sin el ruido de bombo ni pla-
tillos se abren paso solos 'dejando 
muy atrás otras marcas muy anun-
ciadas, y es que cada uno qne se ven-
de es un anuncio seguro; prueba de 
ello que el que lo usa nna vez no usa 
otro. 
" E l Modelo," Obispo 93. esquina a 
Aguacate. 
C 3168 6-8 
I j T r a g a n T e cono u n r a h o ve 
L I L A S F R t S t A S — 
P t R F U M E Dd ULTIMA M O P A 
^EVfNTA €N TODAS LASPfRFUMERIAS. 
OfrPdsiTo*. L A S F ILIPINAS t S h . R a f / v c i . 9 . -
-TEL A - 37 8 4 . -
3040 S.-l 
0 é de fin de 
E l p ú b l i c o s e a b a l a n z a r á p r e s u r o s o e n p o s d e 
R O P A Y S E D E R I A 
la q u e , a c e n t u a n d o a h o r a m á s q u e e n v e c e s a n t e r i o r e s la c o s t u m b r e d e d e s h a c e r s e d e las e x i s t e n c i a s p r o p i a s d e la 
e s t a c i ó n q u e e x p i r a , r e s u e l v e R E B A J A R C O N S I D E R A B L E M E N T E ios p r e c i o s d e t o d o s ios 
a r t í c u l o s d e v e r a n o , i n c l u y é n d o s e e n es ta A R R E B A T A D A l i q u i d a c i ó n , no o b s t a n t e p e r t e n e c e r la m a y o r p a r t e a m e -
d i o t i e m p o e i n v i e r n o , T O D A L A E X I S T E N C I A d e u n a ca sa p a r i s i e n s e en l i q u i d a c i ó n v a l o r a d a e n 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0 
f r a i l C O S y a d q u i r i d a p o r n u e s t r o c o m p r a d o r d e s t i n a d o a las m e r c a d o s f r a n c e s e s p o r l a s u m a d e 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
f r a n c o s . — L O S C R E C I D O S Y V I S I B L E S B E N E F I C I O S D E E S T A 
L A C A S A G R A N D E 
h a c e r l o s e x t e n s i v o s a s u c u l t a c l i e n t e l a , s e g ú n se p o d r á a p r e c i a r e x a m i n a n d o la b o n d a d , d i b u j o s n o g a s t a d o s y 
c o l o r e s m o d e r n o s d e los a r t í c u l o s q u e p a r e c e 
D E L I C T U O S O V E N D E R A T A N B A J O P R E C I O . 
R e a f i r m e s u e l e g a n c i a c o n 
C O R S E L A C R E O Q U E . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
M O L D E S P I C T O R I A L R E V I E N 
c o n G u i a d e C o r t e . 
T e x t o e n ca s t e l l ano . 
A n t e s d e c o m p r a r 
P E R F U M E R I A 
v e a los p r e c i o s . 
G A L I A N O 8 0 . T e l . A - 5 0 0 5 . S a n R a f a e l 3 8 . 
ESPECTACULOS 
PAYKET.— 
Cine y concierto. 
Función por tandas. 
El beso rojo.—Sueño irrealizable.— 
El descarriado.—El misterio de las ro 
cas.—El beredero. 
ALBISU.— 
Cuba Films Co. Cine. 
Estrenos diarios. 
El misterio de las rocas.—El hfm 
dero. 
POLITEAMA HABANERO {Grañ 
Teatro).— . . 
Cine Santos y Artigas. 
La flor perversa.—La barrera.—Lof 
diamantes rojos. 
A las 8: "La boda." 
A las 9; " E l señor Joaquín-" 
A las 10: "Un crimen misterioso.* 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuelas y Comedia^ 
españolas. 
Función por tandas. ¡/ 
No hemos recibido el programa. ..̂  
MOLINO ROJO.— ; | | | 
Compañía de Zarzuela. t 
Función por tandas. 
A las 8: "La hoja de parra.*' 
A las 9: "Las citas." 
A las 10: "Sangre guajira." 
CINE SEVILLA.— 1 
Cine y concierto.' 
Función por tandas. 
El hijo pródigo.—El dinero. 
Función por tandas. 
" E l grito de la vida," " T ú pasarfs 
por mi hermana" y " E l secreto dr 
Estado." . 
PLAZA CARDEN.— 
Gran cinematógrafo.—Función pop 
tandas. — Estrenos diarios. — Con-
ciertos. 
CINE TESTAR.—Calzada de Jesús 
del Monte.—Función por tandas.—Es. 
trenos diarios. 
GLORIETA DE MARIANAO.— 
Cinematógrafo.—Función todos los 
martes, jueves, sábados y domingos, 
con estrenos de magníficas película*. 
P i a z a - G a n i e n 
Restaurant. Habitaciones con Tístg 
ai Prado y Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biscuit gfaeê  
Bohemia. So sirven a domicilio. 
S072 S.-l 
T E A T R O ' - H E R E D I A " 
PRADO Y ANIIVA5 
Compañía de Zarzuelas y Comedias £•< 
pandas.—Función diaria.—Los domirv 
q o s y días festivos, matlnée, 
P R E C I O S : 
palcos con tntradas. . •„- y ^ 1-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . .: 10 
Entrada a tertulia. 05 PROFESIONES 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la onnm. 
Venéreo. Hid rócele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-6443. !>• 
12 a 3. Jeaf.fl María número 23. 
3003 S.-l : 
DR. GABRIEL Sil. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 ©n Amistad 59. Do 
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
3025 S.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y s«-
paraci6ft de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y clstocaplos más modernos, 
Connultam en Neptono núm, 61, bajos, 
de 4̂ 1 « 5%.—Teléfono F-1S54. 
2771 S,-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De l a 5. Teléfono 
"A—7347. 
3146 S - l 
PASCUAL A E N L L E Y AGUIAB 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular* 
HABANA 
TELEFONO X-41Cm. 
. 3026 S.-1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todoi 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes limes, miércoles y viernes » 
las 7 de la mañana. 
3001 S.-l 
DOCTOR CALVEZ OÜLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE. 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Ebpecial para los pobres de 5% a 6 
3131 S.-l 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. L O R I E 
HJ! remedio mas rapiao y seguro en la C". 
noíta de la gonorrea, blenorragia, florH 
blancas y de toda clase de flujos por a& 
tiguos que sean. Se garantiza no caaa« 
estrechez. Cura posltivament*. 
De venta en todas lad farmacias. 
P á g i n a o c h ó . D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 8 d e 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El t a b a c o t u r c o 
Viene, 8. 
Los terrenos en que se cultiva el 
mejor tabaco tureo que se fuma en el 
mundo, el mismo que se envía a Cons-
tantincjpla para solaz del Sultán, y 
¡por el cual se pagan los más altos 
¡precios en el mercado americano,_es-
tán a punto de cambiar de dueños. 
Durante sig-los esos terrenos han per-
tenecido a Turquía, pero en la actua-
lidad del resultado de la iuciha entre 
BuJg-aria y Grecia para apoderarse 
del puerto de KawaHa, en la Mandiu-
ria iMeridional, depende la posesión 
de los citados feraces terrenos. 
En el rico territorio que se extien-
de detrás de Kawalla es donde se cul-
tiva el mejor tabaco del imperio oto-
mane. 
Esta industria ha sido desarrollada 
lenta y pacientemente por los turcos 
a través de muchas décadas. Los tur-
óos son los mejores cultivadores del 
tabaco en el sudeste de Europa, y el 
éxito comercial de quienes quiera que 
llegnen a apoderarse de esos terrenos 
dependerá en gran medida de que di-
chos cultivadores turcos consientan 
en trabajar para los nuevos dueños. 
í e r a o í o 
eo J a m a i c a 
Kingston. 8 
Ayer por la mañana se sintió aquí 
un terremoto, seguido de un tempo-
ral de agua y de truenos que azotó 
toda la Isla, produciendo algunos es-
tragos. 
P U R O , f r a g a n t e , d e l i c i o s o , 
s i n i g u a l e n e l m u n d o . H a y 
c u a t r o c l a s e s : E c o n o m í a , Su-
perior, Superfino y El Mejor. 
De venta solamente en 
C a s a d e W I L S O N ' S 
5 2 , O B I S P O 5 2 . 
SAIOAN. PERO l i S E A P U R E N " 
Tal es la nueva orden dada por el gobierno 
de Washington a los americanos re-
sidentes en Méjico 
Ciudad de Méjico, 8, 
Según las últimas instrucciones da-
das a los Cónsules americanos por el 
Departamento de Estado americano, 
los ciudadanos de los Estaclíos Uni-
dos residentes en Méjico no deben in-
terpretar la recomemdación del go-
bierno de Washington como una or-
den perentoria para que salgan inme-
diatamente de ese pais, no siendo ne-
cesario, por lo mismo, que se precipi-
ten a emprender el viaje, pudiendo 
¡hacerlo después que hayan efectua-
do los arreglos necesarios para que 
no se perjudiquen sus intereses. 
E l Cónsul General Mr. Shankling 
ha trasmitido estas instrucciones a 
los Cónsules que se hallan bajo su ju-
(ñíídiocáón. 
Muchos americanos se habían que-
jado de que la orden del gobierno 
americano los comjpielia a dejar aban-
donados sus intereses. 
iinMiniiiiiin;iiiiii!9tii{iii!ii(iisii!Miiiiniii!isiiiiiiMiiiea!!iiiniiiiitiiiiiiiiniisii¡r^iniiiiiiiiiii[ 
W I L S O N N O P A C I F I C A R A A M E J I C O 
Tal es la opinión del señor Diaz Lombardo, 
representante de los rebeldes en París 
París, 8. 
E l señor Mignel Díaz Lombardo, 
representante del jefe de los Consti-
tucionalistas mejicanos, general Ca-
rranza, ha hecho declaraucáones sobre 
la situación mejicana que no parecen 
migurar el mejor éxito para las ges-
tiones del Presidente Wilson cerca 
del generad Huerta. 
E l señor Díaz Lombardo es gran 
admirador le Wilson, a quien conside-
ra hombre recto, amig'o de la paz y de 
Méjico, pero, en su opinión, el paso 
que ha dado, exigiendo la renuncia 
del Presidente Provisional Huerta y 
una elección imparcdal no es proba-
ble que surta el efecto de pacificar 
a Méjico, aun dando de barato que el 
actual gobernante se preste a ello. 
Las elecoiones tendrían que cele-
brarse bajo los auspicios del actual 
gobierno, y no es probable que éste 
se deje suplantar fácilmente. En 
otros términos, semejantes elecciones 
no alterarían la situación, ni serían 
aceptadas por los Constitucionalistas, 
y mucho menos por los zapatiatas, 
quienes, aunque no cooperan con aqué-
llos, sustentan el mismo programa 
político y económico. 
i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
C 2SS2 alt. 10-20 
Viena, 8, 
Gran sensación ha causado en esta 
capital una alocución pronunciada 
por el Arzibispo Piffil, en la cual el 
reverendo orador censuró muy dura-
mente la moda aquí a que actualmen-
te se ajustan loá trajes femeninos. 
E l Arzobislpo dijo que hablaba ac-
cediendo a los deseos de un alto per-
sonaje, que se supone sea el mismo 
Emperador. 
Las modas actuales, dijo el sagra-
do orador, ejercen una influencia en 
extremo perniciosa sobre la moral y 
la hacienda doméstica de muchas fa-
miliar. 
Suplicó a sus oyentes que rechaza-
sen las modas "indecentes y vergon-
zosas-' del día, contrarias al verdade-
ro carácter cristiano y atentatorias 
al respeto y al honor de las mujeres. 
A z o c a r e s v V a l o r e s 
S E D A " G L O R I A " 
D U R A C I O N E T E R N A 
Y A L L E G A R O N 
N U E S T R O S A F A M A D O S P A R A G U A S I N G L E S E S C O N 
F U N D A D E S E D A Y C U E R O ' 
A $2 .50 , $ 3 , $3 .50 , $ 4 . 2 5 , $ 5 . 3 0 Y $ 1 0 . 6 0 
C H A M P I O N M O Y A 
1 0 8 . O B I S P O 1 0 8 . 
AL R E C I B O DE SU IMPORTE LOS R EMITI MOS A CÜA L O UIE R 
PARTE DEL INTERIOR DE LA ISLA 
Londres, Septiembre 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 6.3|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£87 
Cambio de razón social 
Ha cesado, por mutuo convenio, la 
que giraba en esta plaza con la fiür 
ma de Canto y Rodríg-uez. quedando 
thecho cargo de la Antig-ua de Pellón, 
y de sus créditos activos y pasivos, 
por escritura ante el notario dou 
•Carlos M. de Alzuigaray, el señor don 
Vicente Canto, qué con fecha 6 de 
los corrientes nos ha dirigido atenta 
circular y que ha establecido nueva 
organización favorable a los numero-
sos parroquianos de la histórica y 
acreditada casa. 
Pote y su gente encampana 
Pote este año está dispuesto 
a hacíü* guerra sin cuartel, . 
y arruinar a los libreros 
que quieran vender como él. 
Ya muy pronto el curso empieza 
los textos hay que comprar 
¡ arrímense, caballeros, 
que la ganga va a empezar! ' 
Obras que valen diez pesos 
s? darán por la mitad 
no hay quien pueda con nosotros 
hoy en toda la ciudadv 
Ya Pelayo con su gento 
a dar la batalla va. 
prepárense los colega-s 
tendrán sarna que rascar. 
De todos los Institutos 
y de la Universidad 
damos libros de ganga; 
pero una ganga ''verdad." 
Liborio desde su finca 
a visitarnos vendrá 
pues ya recibió noticias 
de nuestra temeridad. 
•.Quién como él que necesita 
de libros para estudiar 
no viene a casa de Pote? 
¡Vengan, vengan a gozar! 
Esto año la baratura 
tiene que ser colosal 
no pierdan ni un sólo instante 
lléguense y ya lo verán. 
Hoy el progreso se impone 
todos lo aman a porfía. 
Lleguen todos sin tardanza 
a " L a Moderna Poesía." 
Un a c o r a z a d o 
p a r a T u r q u í a 
Barrow-in-Furness, 8. 
Ha sido botado al agua un formida-
ble acorazado, que será la primera 
unidad de la rejuvenecida marino 
turca. 
Llámase el '' Reshad Hamis" y po-
see un annameaito de diez cañones de 
13-5 pulgadas, siendo por este con-
cepto mayor su potencia que la de 
cualquier otro barco en comisión de 
la marina iniglesa. 
E l contrato especifica que deberá 
tener, una vedocddad de veintiún nu-
dos y se esjpera que sus máquinas 
desarrollen una potencia de 31,000 
oaballoi. 
Coaticork, Canadá, 8. 
Hoy el público ha relegado por com-
pleto al olvido el caso de Thaw, con-
centráándose el interés general en el 
curioso incidente de la detención del 
abogado W. T, Jerome, que vino aquí 
con el objeto de procurar la depor-
tación del fugitivo. 
Jerome ha prometido comparecer 
para contestar a los cargos que se le 
hacen, por denuncia de un vecino que 
asegura haberlo visto jugando públi-
camente al ''poker." 
B r y a n e x h i b i é n d o s e 
Washington, 8, 
Continúa la "tournée" de Bryan 
como conferencista, y es probable que 
dure hasta el 20 de Septiembre. 
Mr. Bryan recibe 250 pesos por ca-
da conferencia y la mitad d l̂ dinero 
que se recoja en la taquilla. 
A las madres 
Cuando hayáis desesperado de to-
das las medicinas para combatir los 
trastornos gastro intestinales de vues-
tros enfermitos no os desesperéis si les 
hacéis tomar el agua de San Miguel. 
Desde el primer día veréis el alivio. 
Dádsela sola y mezclada con la leche. 
l o T c A R L O S "MARTI 
Según leemos en nuestro colega " E l 
Noticiero," se ha hecho cargo de la Di-
rección de este colega, nuestro querido 
amigo y compañero don Carlos Martí, 
periodista batallador y afamado, de 
honrosos antecedentes por sus campa-
ñas en pro de la instrucción* pública, 
de la cultura general. E l año an-
terior fué comisionado por el "Centro 
de Dependientes" para emprender un 
viaje de propaganda, que desempeñó 
con grandes éxitos a Madrid, Barcelo-
na y otras capitales de España. 
El señor Martí es periodista de gran-
des alientos y de correcta pluma. 
Nuestra felicitación a " E l Noticie-
ro." 
Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a lo» anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
F. M[8A 
3089 
La Geografía del doctor 
P. Martínez 
liemos recibido un ejemplar de la 
nueva edición (séptima) de la "Geo-
grafía de Cuba" por el doctor Isidro 
P. Martínez; libro excelente, ilustrado 
con numerosísimos grabados y dos 
magníficos mapas en colores. 
Esta hermosa obra, editada por "La 
Moderna Poesía," es la mejor ejecuto-
ria dé pedagogo que puede ostentar 
su autor, pues muy contados libros en 
Cuba llegan a alcanzar siete numero-
sas ediciones. La "Geografía" del se-
ñor Martínez está escrita con un orden 
y claridad extraordinarios. 
Contiene el libro todos los últimos 
datos acerca de la exportación e im-
portación, de los babitantes de Cuba 
'con arreglo al iiltimo curso, de los 
"nuevos ayuntamientos, etc., etc. 
Recomendamos la adquisición de es-
te hermoso libro y felicitamos caluro-
samente al autor y a la casa editora. 
t i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 11 DE U MftÜANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
S e p t i e m b r e 8. 
P l a t a e s p a ñ o l a de - ?87A a 9 9 K % V 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e , „ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S - - - ~ -
I d e m e n c a n t i d a d e s . - - - — 
L U I S E S — — — 
I d e m e n c a n t i d a d e s . - -
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
10 a l O ^ p ; 
10 a l O % % p ; 
a 5-32 en plata 
a 5 - 3 3 . 
a 4 - 2 5 en plata 
a 4 - 2 6 . 1.10 a 1.10% 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIORES 
A B R E 
Bdltetes dea Banoo Efla>año(l d» la M a 09 
de Cuba, de 1% a 3% -
Plata española contra oro español 
99 a 99̂ 4 
Greeabacks contra oro español 




Empréstito de la República 
de Cuba 
[d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaclonet primera híuo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . 
Obligaciones üipotecarlas F . 
C. de Cien filosos a Vlllr:-
clara 
Id. id. sigunda id. . . . . 







id. p r i n e r a id. Citara a 
Holguín 
Banoo Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 
Bonos de I?. Harana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. ien 
circulación 
Obligaclonss generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana V . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Work* v . . 
í d e m hipotecarlos Centra! 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana . ^ 
Eniot-f^tito de la Repubüei 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. , . . 
ACCIONES 
banco Español de la isia 
de Cuba 
3a'.ro -vísr-rcola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba. . . . . . . ,¡ 
jomp-i-ñía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 FerrocarrP 
del Oeste. . . . . . . . 



























Habana (preferidaa).; a & u 
Id Id. (comunes). , v v¡ 
Ferrocarril de G i b a ? a a 
Holguín . . v . v . . .) i í 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . - -. . . . q n 
Dique de la Habana Prefe-
rentes .: N 
Nueva Fábrica de Hielo. . n 
Lonja de Comercio ce la 
Habana (preferidas . . . . n 
Id. id. (comunes). } í 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Coba. . . N • 
Compañía Havana Electrla 
RalKray's L i s k * . Power 
Preferidas. . . . * # .: 103 104 
Id. id- Comunes. . y - .¡ 91% gm 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus • N 
Cuban Telephone Co. . . . 72% 74 
Ca. Almacenes y jtouelles 
Los Indios . N , 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en eür-
c u l a o l ó n . . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. 107 12C 
Id. id. Beneíflciadas 10 3( 
Cárdenas City Water Workt 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 10 íft 
Habana, Septiembre 8 de 1913. 
E l Secretario, 
Francisco Sáncftez. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, r m k n n pc n b v 
Luises. . . . v .- . y y ^ y jfl 8-83 
Peso plata eaapñola. n r n n <W>0 
40 centavos plata id. , »; y * 0-24 
10#ldem. Idem. Idem, k ^ m n ^ 
20 tdem. Idem, idean, y q y «- 0-12 
TANQUE BAJO DE PORCELANA MACIZA 
CON LA NÜEYA VALVULA 
" E X C E L A L L " 
MOT 
NO HAY DUDA QUE ES LA VALVULA MAS 
PERFECTA POR su SENCILLEZ y SEGURIDAD 
QUE SE FABRICA en TANQUES DE INODORO. 
VISITENOS Y SE LA MOSTRAREMOS. 
Pons y Ca., 8. en C-Egldo 4 y 6.-Hanal)í. 
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Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
p a r a e l c u r s o d e 1913 a 1914. 
P R O F E S O R A D O S E L E C T O . 
ANIMAS No. 20, ALTOS. 
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